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Iubite amice! 
• Să scriu, să nu scriu?. . . Sunt aproape 
[două săptămâni , de când am isprăvit ar­
ticolele, pe caţri jmji le-a adus în condei 
.cartea ta delà Braşov. Le-am aşternut a-
uinei pe hîrtie, în pripă, turnându-se gîn-
•'•durile în unde limpezi, cari curg fără ză­
bavă, ca toa te undele cuprinse în ma t ca 
adevărului. Spuneam acolo credinţe, cari 
privesc f rământarea zilelor noas t re şi 
aduceam în alergarea condeiului păreri 
despre lucruri şi oameni . Şi-acum, când 
la chemarea ta, t rebuie să-mi ridic glasul 
pentru a m ă apăra pe mine, acum simt ca 
o povară pe umeri , s imt o silă de vorbă 
şi cuvintele fug dinaintea mea, uitându-şi 
parcă îngăduinţa lor de odinioară. 
Adevărat ! Ori-cât de des mi-am co­
borât pe hârt ie crâmpeie din sbuciumările 
inimii, totuş până astăzi am rămas cam 
străin de meşteşugul de-a vorbi despre 
mine însumi. I n vârtejul vieţii m ' a că­
lăuzit to tdeauna credinţa, că sufletul unui 
scriitor t rebue să fie o lentilă, în care se 
» concentrează sentimenéele celor mulţ i . In 
această credinţă mi-am înăbuşit a t â t ea 
şi a tâ tea dureri intime, pe cari chiar ar­
monia r i tmului le ispitea să-şi spuie ta ina 
lor ascunsă. Le-am înfrânat şi le-am pus 
zăgaz în mul te rândur i . O pornire de sfială 
şi cuviinţă îmi şoptea pa rcă : Ce pot t rage 
în cumpănă bucuriile şi durerile tale, pi­
cături din vastul ocean al vieţii ? Deschide 
largă fereastra şi ascul tă viforul de-afară, 
•pătrunde-te de măre ţ i a lui grozavă şi 
smulge cât poţi din muge tu l lui. 
Cam în acest chip m ' a m povăţui t 
până acum şi de-aceia îmi cade nespus 
de greu astăzi să aduc justificări de ordin 
personal într 'o chestiune unde numai o 
judecată greşi tă poate găsi alte îndrumăr i 
decât cele izvorâte din cumpănirea bine­
lui obştesc. Dacă totuşi o fac e, că vreau 
să lămuresc din acest prilej împrejurarea 
destul de în t r is tă toare pentru mine, că 
gândurile noast re în apreciarea unor în­
datoriri ale vieţii, nu merg alături , b a — 
după-cum s'ar părea, — au apuca t cărăr i 
potrivnice... 
Mi-se pare cu totul c iudată concepţia 
[pe care se sprijineşte scrisoarea ta, când 
crezi, că cine ştie ce dorinţi neîmplinite 
mi-au inspirat „rolul de-o jumăta te de an 
"încoace în v ia ţa noas t ră publică", şi când 
I gândeşti, că prin acordarea unor f ă u r a r i 
— la cari niciodată n ' am râvni t — aş pu­
tea fi îndulcit, ca să-mi pun strajă gurii, 
ori să m ă dau la brazdă. Ai fost în mafe 
rătăcire scriind aceste rânduri , din care 
jracum aleg cu durere, cât de rău am fost 
[înţeles în sbuciumul ce mi-s'a desfăşurat 
|.adese sub ochii tăi.. . D o a m n e ! Stau şi so-
De Octavian Goga. 
cotesc acum... Să fi u r m a t în drumul meu 
povaţa unui egoism căldicel, cu cât ma i 
netede mi-ar fi astăzi, cărările vieţii... A? 
tunci aş fi r ămas delà început izolat în 
singurăta tea splendidă a artei senine, aş 
fi ascultat din turnul de ivoriu cântarea 
sferelor şi din răcoarea dulce a Olimpului 
aş fi t r imis to t la două săptămâni madri­
gale parfumate. . . Atunci aş fi astăzi „în­
cununat de glorie" şi aş fi fost privit 
de compatr ioţ i i mei ca un mic obiect de 
lux, care e pur ta t la sărbător i . Atunci nu 
eram acoperit de insultele în gazeta voa^ 
s tră autorizată , nu s'ar fi cu rmat diti­
rambii ce mi-a împletit — (vai, de-atâteâ 
ori, încât e ram pe calea de a-i crede) — 
bunul meu profesor Goldiş, a tunci d. Ci-
cio P o p nu mi-ar fi str igat lecţii de naţio-
nalism spus în cel mai fortissism avânt 
de o tipică oratorie românească. . . A-
tunci. . . — Dar să punem capăt acestor 
dulci viziuni gâdilitoare... Să revenim 
mai bucuros la real i ta tea dură a unei 
vieţi, care a preţui t ma i mul t vâl toarea 
de pat imi din jurul ei, pe cari a căuta t 
să le înţeleagă, decât contemplarea delà 
dis tanţă a războiului.. . Să încercăm deci 
a schiţa în pripă conturele unei mici spo­
vedanii şi să cântăr im în t reacăt , ce pă­
cate grele am scrise la răvaş. . . 
Voi spune în câteva cuvinte care este 
„rolul" meu, de care tu, iubite amice, cum 
spui „în adins" ai evitat să te ocupi, ca 
şi când în acest chip mi-ai face serviciul 
prietenesc de a m ă scuti de-o mare ruşine. 
Ia tă , eu sunt mai nemilos cu mine şi-mi 
mărtur isesc cu inima lUniştită păcatul . 
Nici nu-mi trebuie vorbe multe, fiindcă 
în articolele, scrise sub ochii cetitorilor, 
e întreg acest „rol", pentru care, fireşte, 
iau t oa t ă răspunderea. Acolo se spun o 
seamă din credinţele ce m ă îndrumă şi a 
căror dă râmare îi s tă în voie ori-cui. 
Taine nu am, legăminte ascunse ase­
menea. » 
Cu deosebire două motive m 'au fă­
cut să r ă m â n ma i departe între scriitorii 
ziarului „Tribuna", cu care niciodată în 
v ia ţă nu am avut şi nu am nici astăzi a l tă 
legătură, decât relaţie de colaborator . 
Aceste două principii sun t : susţinerea li­
bertăţii de gândire şi apărarea unei însti-
tuţiuni, pe care a socot folositoare inte­
reselor neamului. In această ordine de i-
dei, voi aduce o seamă de lămurir i perso­
nale, pentru a limpezi „rolul" ce Гащ 
avut. 
Ţi-aduci aminte dragă prietine, de vi­
forul indignării ce provocase în toiul pre­
gătirii noastre electorale din anul t recut , 
eşirea la suprafaţa vieţii politice a vica­
rului Mangra. Ţi-aduci aminte, că în a-
ceste zile pline de amărăciune, u rmând 
sentimentului public, am tr imis ziarului 
„Tr ibuna ' ' ar t icolul : „Un fals Coriolarij^ 
în care sbiciuiam căderea mora lă a arhi­
mandri tului t rădă tor . A fost cel dintâi 
•artidob ce-am publicat în acest ziar, la; 
care n ' am colaborat în t recut când a-
veam revista mea „Ţara noas t ră" . A m 
scris a tunci cu consimţământul t ău la 
„Tribuna" , findcă acest ziar-, la care cola­
borai şi tu, era introdus în conştiinţa ob­
ştească, ca cel mai luminat şi cel ma i in­
transigent organ de publicitate. P e u r m a 
acestei contribuiri la desfiinţarea unui 
om, socotit de noi, primejdios pentru in­
teresele neamului , am scris cu in ima în­
durerată articolul „A murit un om", în 
care str iveam ră tăc i rea băt rânului Sla­
vici... In acest t imp „Tr ibuna" ducea a-
proape singură o campanie violentă îm­
potriva transfugilor şi în jurul ei se gru­
pau pe rând to ţ i oamenii ma i de seamă, 
de vreme ce „Lup ta " alunecase din mâna 
comitetului naţ ional , iar celelalte ziare, 
cari prin rostul lor nu aveau angajamen­
tul de-a suspina în surdină, păt imeau de 
t radi ţ ionala somnolenţă cronică... In a-
semeni împrejurări a fost foarte firesc, 
că dacă am ceva de spus, să t ipăresc aici... 
— Aşa am făcut. Plecând în străină­
ta te pe la mijlocul anului t recut , arn în­
ceput să t r imit de-acolo câte ceva. Acasă 
se sbătea lumea s tăpâni tă încă de depre­
siunea dezastrului electoral. E r a prea fi­
resc, că din astfel de zile se desfăcea o 
dublă îndatorire pentru orice publicist 
conşt ient : fulgerarea cu ul t ima tărie a 
existenţelor, cari sfidând credinţele poli­
tice ale neamului lor au smuls câte-un 
fotoliu în par lamentul unguresc şi — a 
doua îndatorire, — cercetarea amănunţ i ­
tă şi sinceră a nevoilor noast re interne, 
pentru a încunjura pe viitor o asemenea 
cădfere..ij Călăuzi t de această judecară, 
care mi-se pare justă, am început să dau 
în „Tr ibuna" articole, în cai i răscoleam 
valurile de revoltă împotr iva tovărăşiei 
Mangra-Brote-Slavici şi în acelaş t imp 
note critice prin cari tu lburam somnid de 
după masă al condotierilor mărunţ i , ră­
maşi pe plaiurile noastre. . . Aşa am mers 
înainte, s ăp tămână de săptămână, lună 
de lună, când pribegeam pMntré străini. 
Ceteam acolo departe „Tr ibuna" , care-şi 
u rma linia de veche intransigenţă, în 
vreme ce eu ţ inând ogaşa unor credinţe 
de demult, pe cari le ma i spusesem între 
aplauzele voastre, prietinii mei mai mar i 
de-acasă. îi t r imi team rândurile mele... 
* 
* * 
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Aşa fără nici o tulburare, au mers lu­
crurile frumuşel înainte, până într 'o di­
minea ţă de Octomvrie la Par is , când unul 
dintre prietinii din Arad, mi-a tr imis ö 
scrisoare în care, fără a-mi putea aduce 
un singur mot iv acceptabil îmi cerea din 
pricini pur personale, să-mi întrerup co­
laborarea la „Tr ibuna" . Ce se întâmplase, 
m ă rog? Ce să se în tâmple? Iaca, un lucru 
a t â t de obişnuit în lumea noastră , răpi tă 
de vârtejul unor preocupaţi i destul de 
înguste : prietinii mei din Arad, pe cari îi 
lăsasem la plecare într 'o s impatică tovă­
răşie, sau certat , cum vedeam din scri­
sori, s'au cer tat r ău de tot. Vorba era a-
cum, ca cei supăraţ i pe cei din jurul „Tri­
bunii" să le ta ie apa delà moa ră la ceşti 
din urmă, t răgându-ne de mânecă pe 
noi colaboratorii gazetei. 
P e t ema asta s'a început o campanie 
năstruşnică. S'au mişcat oamenii, li s'au 
xscorinonit interesele, li s'aju monjtat i ru­
bedeniile, s'au făcut călătorii de „capaci-
t a r e " în dreapta şi stânga, s'a angajat 
un vast apara t de organizare pentru a se 
d'jstinuge o fnstituţie, >care nu avea nici 
o vină. Fireşte, că acolo departe, nici eu 
nu 'puiea'rn fă lăsat în pace sa ebntiem-
plez cutare colţ din muaeul Carnavalet , 
t rebuia să fiu „capaci ta t" . Ce-a urmat , a 
fost o adevăra tă tortu/ră. S'a pornit un 
potop de telegrame, scrisori recoman­
date, scrisori expres, cărţ i poştale. încât 
factorul care urca treptele a t â t de des 
până la odăiţa mea din etajul al treilea, 
m ă privea cu mirare şi neîncredere. 
Prieteni, la cari ţ ineam, oameni cu cari 
nu schimbasem trei vorbe, îmi t r imiteau 
zilnic pachete de insulte la adresa „Tri­
bunii". In această ceată, mi-aduc aminte, 
ai fost şi tu cu o lungă, foarte lungă scri­
soare. Toţ i vorbiaţ i cam la fel: Scumpul 
nostru, mul t preţui t prieten, „condei de 
aur", om de omenie, să trăieşti la mulţ i 
ani, te îmbră ţ i şăm de nenumăra te ori, 
las-o dracului „Tribuna", căci cei care o 
ţin sunt şarlatani, etc. e t c . . Acuma eu, 
Bolnava. 
Tu Ştii că mâne, poate, vei fi tărînă numa, 
gi totuşi rîzi acuma... 
Tu ştii, şi rîzi, — şi toate îti par în sărbătoare... 
Mai dulce te încântă şi raza delà soare 
Ce cade prin perdele pe floarea ce-ai în glastră, 
Mai dulce, de departe, şi-un colt de zare-albastră!... 
— Şi totuşi vei muri... 
Nu te gândeşti la clipa în care n'ăi mai fi? 
Ori te gândeşti, şi poate ca să mai plângi ti-e milă... 
— Ce-ar însemna chiar astăzi o lacrimă umilă?... 
Copilă, cine ştie, dar poate-aşa-i mai bine 
Să'ti cheltui azi comoara de rîs ce-o ai în tine, 
Acuma să te 'ncânte o rază delà soare, 
A unei raze triste, mireasmă călătoare; 
Puternic, fără margini, ca'n zece mii de vieţi 
Să te frământe focul plăpândei tinereţi— 
...De ce te uiti atâta la rozele din mână 
Nici ele, multă vreme, aşa n'or să rămână... 
Dar poate că din ele tu'ti înţelegi povestea 
Nu-i viata ta asemeni cu-a rozelor acestea?... 
Mireasma lor uşoară, murind şi-o împrăştie; 
Vor şti că pier şi ele, că n'or să mai revie, 
Şi tot ce pot în viaţă să dea, mireasma lor, 
Intreagă-o dau chiar astăzi, chiar fiindcă astăzi mor... 
Pe semne asta-i viata — o moarte ce-o să vie, 
Cu liniştea-i de ghiaţă, cu pacea ei pustie; 
Şi toate mor — şi toate, murind, trăesc un ce*s, 
Tot ce putea să ducă un veac al vieţii pas... 
— De ce n'ai rîde oare?... La ce-ai mai plânge chiar, 
Tu, pentru care viata n'a fost nn lung calvar?... 
Copilă, rîzi — şi ochii spre raze încă'ti poartă, 
De yiată-umplând odaia ce-o rămânea deşartă... 
M. Sănlescu. 
păcatele mele, ce era s$ m ă fac, acolo pe 
malul Senei? Scoteam „Tr ibuna" din bu­
zunar, o ceteam, o răsceteam, cău tam 
înţelesuri ascunse. Nu găseam nimic. 
Era to t gazeta cea veche, de care erau 
înamoraţ i ^amicii mei până alatăieri . De 
sigur, că nu m ' a m putu t dumeri şi astfel 
le-am răspuns la fel tu turor oamenilor de 
Dragă domnule, iubite prietene, 
mulţumir i pentru complimente, să tră­
ieşti la mulţ i ani... Cât despre „Tribuna", 
te rog să m ă lămureşt i ce-a păcătui t , că 
eu nu văd nimic... înţelegi, că eu ţin la 
D-ta, dar pentru Dumnezeu, lasă-mă să 
ţin ceva şi la mine... Bagi de samă, că nu 
pot fi muta t , aşa delà o casă la alta, din 
bun senin... Asta merge cu niţică ru­
şine... Eu nu pot admite, că am fost a tâ t 
de orb, ca să cad într 'o bandă de hoţi. 
Vreau să-i prind întâi cu ocaua mică. 
Arătaţ i -mi deci infamia, să pot înjura şi 
eu. P â n ă atunci însă, fără supărare, nu 
pot arunca cu pietrii în casa unde a m 
fost oaspe primit cu /braţele deschise.... 
— Cetitorii îşi aduc aminte, că în a-
cest sens, am fost nevoit să public mai 
multe declaraţii , a t â t singur, cât şi după 
întoarcere, cu prietenii mei Agârbiceanu 
şi Lupaş . Ştiu şi aceia, că afară de înju­
rături le de rigoare, n ' am primit nici o 
explicaţie acceptabilă. 
* * 
Acum, înainte de-a u rma mai departe 
această jalnică comedie, iubite prietene, 
îngăduie-mi, te rog, să deschid o paran­
teză şi să judecăm împreună corectitu­
dinea procedeului meu. Tu îmi vorbeşti 
cu mul tă duioşie de „dragostea ce mi-a 
dovedit un neam întreg şi de înaltele dato­
rii de ordin moral faţă de numele" meu. 
Fă-te judecătorul mêu, tocmai în nume­
le acestor lozince. Gândeşte-te, n ' am pur­
ces corect, când păstrându-mi vechia 
convingere, faţă de un lucru, care întru 
nimic nu s'a schimbat, urmez şi mai de­
parte aceiaş linie de consecvenţă în apre-
SMaurice IHae-tet-linlt. 
Pasărea Albastră. 
— F E A G M E N T — 
De Adrian Corbul. 
Tyltyl şi Mytil, copii unui sărman tăietor de 
lemne, au pornit să caute paserea albastră şi con­
duşi de o zină, ei intră în lumea văzută şi în cea 
nevăzută. Aşa au ajuns ei în împărăţia Viitoru­
lui, tocmai în clipa când Timpul mână pe Pă­
mânt, copii ce trebuie să se nască în aceea zi. U-
şile mari opaline a împărăţiei se deschid. Se 
aude, ca o muzică îndepărtată, murmurul Pă­
mântului. 0 lumină roşie şi verde pătrunde în 
sală; iar Timpul, un moşneag înalt şi voinic, cu 
barba fluturînd în vânt se iveşte pe prag, înarmat 
cu o coasă şi purtând dinainte-i, legendaru-i şorţ. 
Afară se zăresc pânzele albe şi daurite ale unei 
galere plutind pe un fel de cheiu format de aburii 
trandafirii ai Aurorei. 
Timpul (pe prag) — Sunt gata cei cărora le-a 
sunat ceasul? 
Copii-Albaştri (spintecând mulţimea şi ve­
nind fuga din toate părţile) — Iată-ne!... Ia-
tă-ne!... Iată-ne!... 
Timpul (cu glasul posac, copiilor cari defi­
lează în faţa-i) — Unul câte unul... Vă înfăţişaţi 
mai mulţi decât e nevoie!... Aşa faceţi în totdea­
una!.. . Dar pe mine nu mă înşelaţi!. . . (Respin­
gând un copil) N u e rîndul tău!.. . Intră... mâne 
e ziua ta... N i c i tu n'ai ce căuta aici, vino peste 
ciere? Nu e aceasta o elementară „dato­
rie de ordin m o r a l ? " E ra „moral" oare' 
să m ă las tîrît de voi, împotriva credin­
ţelor mele şi să-mi pun toate puterile, ca 
tjă fdeWfiii]nţeiz] o institiuţie înjghebată çu ; 
atât;) t rudă şi meni tă a se îndrepta, dacă 
a greşit, nu a se şterge de pe faţa pămân- ; 
tului ? Pune m â n a pe inimă şi judecă cu 
mintea omului desrobit de patimă. Ajî-
fel de pilde de „disciplină" crezi tn, & \ 
trebuie să deie unul dintre scriitorii Щ 
tului nostru neam cu sufletul covârşi 
do reminiscenţele umilinţei istorice? Ei 
nu cred aşa. Dimpotrivă, am credinţa ne-1 s 
s t rămuta tă , că mâna unui om e vrednică • 
să ţie un condei numai pînă în clipa, GÎnd .1 
acest instrument, ascultând îndemnul ini- j 
mii, e a rmă pentru apărarea convingeri-1 
lor, pentru susţ inerea l ibertăţi i de gândire. \ 
î nd ruma t de această judecată m 'am îm­
potrivit tu tu ror chemărilor dulci şi tutu- ; 
ror ameninţări lor bătăioase, cari nu m'au ' 
înfricat. A m o mângâiere din cele mai fru­
moase, că în această cale a mea am putut 
merge alături cu o seamă de distinşi prie­
teni, călăuziţi de aceiaşi pornire, cum sínt 
pe lângă cei mai de seamă scriitori ai ge­
neraţiei tinere din Regat, toţ i scriitorii 
delà noi în frunte cu : Sextil Puşcam, 
Alexandru Ciur a, II arie Chendi, Ioan A-
gârbiceanu, Ioan Lupaş, Г. (7. Osvadă, 
Onisifor Ghibu, Gheorghe Pop şi alţii. 
Gândeşte-te, iubite prietene, tu care ai 
darul delà Dumnezeu de-a înţelege poate 
mai mult decât unii din tovarăşi i tăi. tai­
nele sufletului de scriitor, gândeşte-te. 
dacă această ceată de oameni ar mai ţi­
nea cu îndărătnicie la acest ziar, dacă ar 
mai îndura batjocuri şi injurii din clipa 
când s'ar fi convins, că nu apără o cauză 
dreaptă şi nu susţin o inst tuţ ie uti lă inte­
resele naţ ionale? Gândeşte-te şi sunt pe 
deplin încredinţat , că în noul răspuns ce 
voi primi din par tea ta, nu vei mai invo­
ca „înalte datorii de ordin moral" , fiind­
că te vei convinge însuţi, că tocmai pen-
zece ani... U n al treisprezecelea păstor ? N'am 
nevoie decât de doisprezece; doar nu suntem pe 
vremea lui Teocrit ori a lui Virgil . . . Iar câţiva 
medici ? Prea sunt numeroşi, şi se plânge lumea 
de mulţimea lor... Dar ingineri i unde sunt?.,. Am 
trebuinţă de un om cinstit, de unul singur, drept 
fenomen... Unde e omul cinstit?.. . Tu eşti?... (Co­
pilul face semn că da) Eşti cam slăbuţ, mă băiete, 
n'ai să trăieşti mult... H e i ! voi ceştialalţi,mai do­
mol nu aşa iute!. . . Dar tu, ce aduci pe lume?... 
N imic ? Vi i cu manile goale ?... Atunci n'ai voie 
să treci... Pregăteşte ceva, o crimă mare dacă vrei, 
ori vr-eo boală, mie tot una mi-e... Dar să fii ceva. 
(Zărind un copil pc care ceialalţi îl împing in­
nainte şi care rezistă din toate puterile) Ei bine, 
dar tu ?... ce e cu tine Şt i i bine că ţi-a venit 
ceasul... Se cere un erou pentru a combate Ne­
dreptatea; tu eşti acela, trebuie să pleci... 
Copii -Albaştri, — N u vrea domnule... 
Timpul — Cum... ira vrea?... Dar unde se 
crede aici secătura asta Nic i o vorbă, n'avem 
vreme... 
Micuţid (pe care îl împing ceialalţi) — Nu, 
пи!ф N u vreau!... Mai bine să nu mă nasc!... Mai 
bine să rămân aci!... 
Timpul — N u e vorba de asta... Când îţi vine 
ceasul s'a isprăvit!.. . Haide , iute, înaintează!... 
Un copil ( înaintând) — Oh! lăsaţi-mă să 
trec!... II voi înlocui eu!. . . Se spune că părinţii 
mei sunt bătrîni şi mă aşteaptă de atâta timp!... 
Timpul — N u se poate... Ceasul e ceas şi 
timpul e timp... N'aş mai isprăvi dacă aş sta să 
vă ascult pe toţi.. .Unul vrea, altul nu, pentru 
unul e prea devreme, pentru celălalt prea târziu!.. 
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tru nnplinirea acestora indurăm astăzi 
loviturile ta le . 
Oe-a u rmat de aci înainte, se ştie. Au 
venit împletiturile de fulgere ale domnu­
lui Aurel C. Popovici, cari îngrozeau at-
j moşiera cu pocnete fioroase. Au t recu t 
şi aceste, spulberate de cele dintâi raze 
ale adevărului. Cetitorii ştiu, că la pro-
Bcările mele repeta te de-a se lămuri , 
1 Popovici n 'a ma i dat nici un răspuns. 
[Ce s'a desfăşurat mai departe, e în ade­
văr .foarte instructÜv pent ru jlumea delà 
іюі.Е instructiv, fiindcă vezi. prin ce po­
pasuri e pur t a t ă cinstea unui om nevino­
vat, care în pornirea pă t imaşă a deaproa-
Ipelui orbit, e t îr î t to t ma i jos şi în t rei 
'luni de zile ajunge să fie stropit cu noroi, 
de aceleaşi mâni, cari îi aprindeau tă­
mâie. Scriitorii grupaţ i în jurul acestui 
ziar au fost invitaţ i în termini călduroşi 
să colaboreze la „Românul" , iar când au 
refuzat, s'a început lăudabila operă de 
a-i discredita în faţa publicului. Mai în­
tâi batjocuri în convorbiri part iculare, 
apoi note jignitoare la gazetă şi aşa îna­
inte. S'a scos la iveală fantoma „trădă­
rii", s'au scris scrisori cetăţenilor delà 
Brăila, s'a început vână toarea după a-
bonuţii „Tribunii" , s 'au ţ i nu t ,'discursuri 
indignate studenţi lor dini Pes t a şi în 
sfârşit, când s'au încercat t oa te fără re­
zultat, când se potolise lumea şi n u se 
mai aştepta la nimic, ai venit t u cu car­
tea ..dovezîlor".4..\ 
Doamne siinte, cu a t â t a energie risi­
pită zadarnic, câte lucruri bune se pu­
teau pune la cale pe seama .bieţilor no-
ştrii sătenii ;din cercul Arpaşului . . . 
Dar să ducem ma i departe firul. N'a 
fost de-ajuns, că în ziarul vostru aţi ti­
părit ne mai auzite înjurături la adresa 
unei gazjetc unde scriu a tâ ţ ia oameni 
cinstiţi, n 'a fost destul, că .aţi dat dru­
mul unor scribi importaţ i delà Bucure­
şti să introducă în publicistica noastră , 
în t radi ţ ionala cinste ardelenească, ob­
scenităţi de mahala . A trebuit să vă ve­
dem ducând cear ta în mijlocul ţăranilor, 
adunaţ i la Lugoj din toa te înfundăturile 
satelor, ca să asculte pe părintele Lu-
caciu. venit anume delà Să tmar să facă 
prost pe subsemnatul. . . A trebui t să se 
zădărnicească mintea senină a ţărani lor 
'din Bana t cu povestjea „ t rădăr i i " şi 
înalte rezoane politice au cerut, ca eu 
să fiu prezentat drept „perfid" care pro­
povăduiesc -preoţi/mii părăsi rea part idu­
lui naţional. . . 
Sta i şi judecă, iubite lamice, pe ce 
pan tă au ajuns lucrurile acum, când 
pat ima şi intoleranţa voastră s'a ridicat 
la apogeu ! Ca mâne ne vom pomeni şi 
noi cu epitetul de t rădător i şi Agârbi­
ceanu şi Lupaş şi alţii şi eu, toţ i cari 
prindem în condeiul nostru crîmpeie din 
sufletul acestui popor chinuit, în vreme 
ce veţi întrona ca pilde de cea ma i înal­
tă întrupare a naţionalismului pe 
proprietari i celor înai straşnice corzi 
vocale dintre oratorii delà Lugoj. . Dă-ţi 
seama, că se strică lumea de rîs în faţa 
acestei situaţii [ridicole. Gândeşte-te la 
destrîţmajrea morală; pricinuită în sufle­
tul curat al ţărani lor de această propa­
gandă nenorocită. Fă-ţ i socoteajla, că 
dacă ne-ar lăsa inima să ne folosim de 
mijloacele voastre, am pu tea aduna şi 
noi vre-o mie de ţă ran i aici în Sibiiu, 
cari să strige „vivat" şi să-şi asvârle că­
ciulile când eu vă batjocoresc delà tri­
bună... F i ţ i liniştiţi însă, nu se va întâm­
pla, fiindcă se ma i găsesc oameni cari 
înţeleg, că acest fel de propagandă nu se 
chiamă „solidaritate naţională", ci anar­
chie. 
Cumpăneşte , te rog. aceste r înduri 
potolite şi dă-ţi seama de marea nedrep­
tate cu care loveşti o cauză cinstită. Cât 
despre invitarea ce-mi faci de a m ă în 
toarce în comitet, ce să zic? Ţi-aduci a-
minte. că m ' a m retras astă iarnă numai 
din motivul, că fiind în s t ră inăta te , n 'am 
putut asista la şedinţe. Acum însă, când 
văd aceas tă intoleranţă, aceste pat imi 
fără frîu. m ă gândesc de ce să-mi ma i fac 
calea întoarsă în areopagul la ale cărui 
sfătuiri în „cal i ta te < de fmembru" • — 
cum spui tu — numai odată a m luat 
parte, dar în neotejlitate, am alergat ani 
de 4Jle în nenumăra t e Yrînduri?/ De |ce? 
Ca să ne cer tăm şi acolo? Nu-i destul, că 
de vre-o jumăta te de an nu m a i conte­
nim la gaze tă? Nu. Mai bine r ămân a-
casă. In sfârşit, dacă vrei să te rogi lui 
D-zeu, o poţi face as ta şi în t r 'un colţ se­
nin de natură , nu e absolută nevoie să te 
duci Ia sinagogă, cu un corn în frunte şi 
cu cearceaful de rigoare.. . Eu am să ră­
mân deci şi mai departe în ungherul meu 
|solif)iar, muilţumindu-ţi frumos .pentru 
manda tu l t ău delà Arpaş, la care ai dori 
să „ renunţ i" în favorul meu şi pe care te 
rog să-1 porţ i înainte cu ' 'sănătate şi 
vrednicie. Eu sînt îndestulit deocamdată 
cu un condei şi-o călimară, păstrându-mi 
credinţa, că ori cât ar protesta de ener­
gic d. Csicsó Pop , tot înseamnă ceva şi 
acareturi le astea... 
* 
Şi acum să ne despărţ im liniştiţi şi 
fără supărare . Fiecare să meargă pe dru­
mul unde îl povăţiuieşte min tea şi inima 
lui. Tu vei u rma mai departe calea înce­
pută de a chema lumea la război de ex­
terminare, eu, sătul până în gât de acea­
stă f rământare s tearpă m ă voi trage, 
poate-, odată în bârlog, ne ma i tulburând 
apa... Cine ştie?.. . Ori şi ce s'ar întâm­
pla însă. sânt pe deplin încredinţat , că 
am săvârşit o faptă bună şi-am u rma t o 
linie dreaptă. . . -M'a îndrumat în ţ inu ta 
mea conşti inţa morală pe care o trezesc 
în suflet frumosul şi adevărul. Şi de 
aceea îndur cu fruntea senină ploaia de 
injurii cu care am fost năpădi t în vre­
mea din urmă. 
î m i virţe în m tinte o poezie de Аг-
chard Dehmel, pe care o t raduc aici. 
(Dând la o p a r t e copiii car i năvălesc pe p r a g ) 
Nu aşa aproape, micuţi lor . . . î n a p o i , cei curioşi. . . ' 1 
Cei cari nu pleacă să n u se amestece în treabă. . . A-
mm vă e deg rabă ; apoi, când v'o veni r î n d u l o 
să vă t rage ţ i înapoi. . . Ui te , bunăoară , aceşti p a t r u 
tari t r e m u r ă ca frunza.. . ( U n u i copil care , gata 
treacă p r agu l , se t r a g e iu te înapoi ) E i bine, 
!... Ce e cu t ine ? 
Copilul — Am ui ta t cut ia cu cele două c r i m e 
cari t r ebu ie să le savîrşesc. 
Un alt copil — Ş i eu borcănaşul în care e 
jcunsă ideia care t rebuie să lumineze poporul . . . 
• Al treilea Copil — A m u i t a t a l toiul p e n t r u 
H-
'•Timpul — Da ţ i fuga de le căuta ţ i ! . . . N u ne 
u r ă m â n decât .şase sute douăsprezece clipe... 
Ыега Aurore i îşi umflă pânzele, semn că ne 
aptă... O să sosiţi p r ea tâ rz iu şi n 'o să vă ma i 
ЦЩ\... Iu te , iute, să ne îmbrăcăm.. . ( P u n â n d 
ina pe un copil care vrea să i-se s t recoare p r in -
picioare pen t ru a ieşi) A h ! tu n ' a i să ieşi... 
litru a t r e i a oară încerci să te naş t i când nu-ţ i 
r îndul . . . Când te-oi ma i p r i n d e încă odată te 
I pedepsi cu veşnica aş tep tare l ângă soră-mea 
ni ta tea; şi tu şt i i , că acolo n 'a i să petreci 
[í».. E i , acum, sunte ţ i ga ta? . . . Toa tă lumea e 
leul lu i ( C u p r i n z â n d cu p r iv i r ea pe copii 
Rimaţi pe cheiu or i i n t r a ţ i deja în ga le ră ) M a i 
:şte unul . . . Degeaba se ascunde el, î l văd în 
jnlţime... P e m i n e nu m ă înşa lă n imeni . . . H a i d a , 
Şititelule, care te numeş t i Amoreza tu l , ia-ţi ră-
bun delà scumpa ta... 
(Cei doi copilaşi cărora le zice „Amoreza ţ i " 
is îmbrăţ işaţ i şi cu ch ipur i l e t imide de des­
pera re , vin în fa ţa T i m p u l u i şi îngenunche la 
picioarele l u i ) . 
întâiul Copil — Domnule T i m p , lasă-mă să-1 
însoţesc. 
Al doilea Copil — Domnu le T i m p , lasă-mă 
să r ă m â n cu ea!. . . 
Timpul — N u se poate! . . . N u ne mai r ă m â n 
decât t re i sute nouăzeci şi p a t r u de clipe... 
întâiul Copil — P r e f e r ma i b ine să n u mă 
nasc!. . . 
Timpul — Asta n u a t î r n ă delà noi... 
Al doilea Copil ( r ugă to r ) — Domnu le T i m p , 
voi sosi p rea târziu! . . . 
Întâiul Copil — N ' a m să mai f iu pe lume 
când se va naşte ea! 
Al doilea Copil — Nu-1 voi mai vedea! 
Timpul — Asta nu mă priveşte. . . P lânge ţ i -vă 
Vieţei . . . E u unesc or i despar t , după cum mi-se dă 
porunca, ( l n h ă ţ â n d pe u n u l d in copii) Vino! . . . 
întâiul Copil (sbătându-se) — N u , nu , nu! . . . 
Ia-o şi pe ea!.. . 
Al doilea Copil (acăţându-se de hainele celui 
d in t â i ) — Lasă-1 aici! . . . Lasă-1 aici! . . . 
Timpul •— D a r înţelege-ţ i că nu merge la 
moar te , ci la viaţă! . . . (Târ îndu -1 d u p ă s ine pe în­
tâ iu l copil) Vino! . . . 
Al doilea Copil ( î n t inzând bra ţe le cu desnă-
dejde că t ră copilul dus de T i m p ) — U n semn!. . . 
U n s ingur semn!. . . Spune-mi cum să te regă­
sesc ?... 
întâiul Copil — T e voi iubi în to tdeauna! . . . 
Al doilea Copil — E u voi fi cea mai t r i s tă ! . . Aşa 
mă vei recunoaşte! . . . 
( E a cade şi r ă m â n e pe jos nemişca tă ) . 
Timpul — Aţ i face m a i b ine să speraţ i . . . Ş i 
acum am isprăvit . . . (Consul tându-ş i n i s i pa ru l ) 
N u ne ma i r ă m â n decât şaizeci şi t re i de clipe... 
(U l t imă şi violentă mişcare p r i n t r e copii ca r i 
pleacă şi cei car i r ă m â n . Sch imb de r ă m a s bun 
g r ă b i t e : — „Adio, Pe t r e ! . . . Adio , Ioane! . . . — A i 
tot ce-ţi t rebuie? . . . A n u n ţ ă - m i gândi rea! . . . N ' a i 
u i t a t n i m i c ? — încea rcă de mă recunoaşte! . . . — 
A m să te regăsesc... — N u cumva să-ţi p ierz i 
ideile.. . — N u te apleca p r ea mul t deasupra Spa­
ţ iu lu i ! . . . — Să-mi da i veşti despre t ine! . . . — Se 
spune că n u se poate! . . . — B a da, ba da, în­
cearcă!. . . — Să-mi spui dacă e f rumos pe acolo!... 
— I ţ i voi ieşi î n t r u în t impina re . . . — Mă voi na­
şte pe u n t ron! . . . " etc. T i m p u l scutur îndu-ş i cheile 
şi coasa) Des tu l , destul! . . . S'a r id i ca t ancora! . . . 
(Pânze le ga le re i t rec şi d ispar . Se aud, înde-
păr tându-se mereu , s t r igă te le copiilor de pe ga­
l e r ă : „ P ă m â n t u l ! . . . I I văd!. . . Cât e de frumos! . . . 
Es te luminos! . . . Es te mare . . . " Apoi , ca ieşit d in 
fundu l p răpas t i e i , u n cântec grozav de îndepă r t a t , 
u n cântec de fe r ic i re şi de aş tep ta re ) 
Tyltyl (că t ră L u m i n a ) — D a r ce e ? N u ei 
cântă.. . P a r ' c ă sunt a l te g lasur i . . . 
Lumina — Da , este cântecul Mamelor care-şi 
î n t â m p i n ă copii! . . . 
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ştiind că dispreţul tău pentru versuri nu 
o tocmai aşa sdrobitor, ca al altor frun­
taşi de ai noştrii . Mi-se pare, că în câte­
va nuanţe reoglindeşte puţin din nota si­
tuaţ ie i . 
Ascultă : 
Tragedie. 
Se văiera norodul în pustie 
Cu trupul stors şi chinuit de sete... 
Abia o stinsă, palidă fecioră, 
Cu ochii stinşi cerşind un ajutor, 
îşi îndura în linişte arsura, 
Căci mai adânc decât cumplita sete 
In pieptul ei săpa durerea mută.,. 
Atunci, din zarea roşe de văpaie 
Crescând în drum, s'a desfăcut un om 
Şi mâna lui a ridicat srăinul... 
Din degetul arătător întins 
S'a scurs domol un mare strop de sânge 
Şi'ncet căzând a înroşit nisipul... 
Mirat privea, poporul spre drumeţ 
Cum sta aşa şi picur după picur 
Din rana lui curgea 'n ţărînă sânge... 
Din clipă 'n clipă se mărea isvorul 
Şi 'nfiorat el se sfârşea, când dânşii 
Stăteau uimiţi în faţa lui, iar unii 
Scrîşneau din dinţi: î ş i bate joc de noi! 
Simţind atunci răsufletul din urmă 
El le-a strigat: Veniţi, veniţi şi beţi, 
Căci pentru voi e sângele!... 
Fecioara 
I-a zis încet în clipa când murea: 
Le trebui' apă lor!... 
Eu cred, că în locul unde s'a scurs 
sângele acestui drumeţ se va ridica o-
dată tempul libertăţii , pe seama acestui 
norod ră tăci tor în pustie... 
Nou l min i s t ru aus t ro -ungar la Bucureş t i . 
Citim în „Seara": Prinţul Fürstenberg, noul mi­
nistru al Austro-Ungariei la Bucureşti, şi-a pre-
zintat scrisorile de acreditare şi a luat în primire 
afacerile legaţiunei. 
In cercurile noastre politice şi diplomatice, 
numirea prinţului Fürstenberg a făcut o impre­
sie foarte bună. Se ştie despre dsa, că este unul 
dintre diplomaţii de mare viitor ai monarhiei ve­
cine. La Petersburg, unde a stat mai multă vreme 
ca prim-consilier de legaţie, prinţul Fürstenberg 
a avut prilejul să pătrundă problemele politice 
din Eăsăritul Europei, cari l-au interesat tot­
deauna. La Dresda, unde se găsia în timpul din 
urmă, ca ministru pe lângă Curtea şi guvernul 
Saxoniei, dsa şi-a întărit reputaţia de diplomat 
foarte încercat şi de om la înălţimea cugetării 
moderne. 
Se mai spune despre noul ministru austro-
ungar, că ar fi liber de ori ce prejudecăţi în che­
stiunile de naţionalitate din monarhia vecină, 
cari ne interesează şi pe noi, prin legăturile de 
rasă şi de cultură în cele patru milioane de fraţ 
de sub coroana Habsburgilor. 
Ostfel ne putem aştepta, cu drept cuvânt, nu­
mai la surprinderi plăcute din partea noului re­
prezentant diplomatic al Austro-Ungariei. După 
cât putem şti şi prevedea, dsa va continua şi va 
desvolta politica perfect loială a prinţului Schön­
burg, care şi-a câştigat la noi nu numai încrederea 
cercurilor oficiale, dar şi simpatii le opiniei pu­
blice, pentru că a ţinut să arete, în deosebite oca-
ziuni, consideraţia sa pentru valoarea politică şi 
culturală a poporului românesc din regatul liber 
şi de peste hotare. Mai ales cu prilejul vizitei 
Arhiducelui Franz Ferdinand la Sinaia, c â n i 
Komânii din Ardeal şi Ungaria au trimis o dele­
gaţie şi o adresă omagiala înaltului oaspe, prinţul 
Schönburg a dat dovezi de mare tact şi isteţime, 
evitând a se lăsa înfluinţat de politica şovinistă 
maghiară şi mijlocind el însuşi audienţa fraţilor 
ardeleni. Presa maghiară şi unii deputaţi kos-
suthişti ceruseră atunci revocarea prinţului 
Schönburg, dar glasurile pătimaşe n'au găsit e-
coul de altă dată. Acuma de curînd, excelentul 
diplomat, care ştiuse să reprezinte la noi monar­
hia habsburgică, iar nu politica imperialistă a 
Ungariei , a fost chiar înaintat în rang, ca amba­
sador pe lângă Curtea Papală. 
Prinţul Fürstenberg cunoaşte, de sigur, pe­
ripeţiile vizitei delà Sinaia, care provocase pe 
vremuri atâta vâlvă şi supărare printre şovini-
ştii unguri. Credem că noul ministru austro-un­
gar se va folosi de învăţăturile preţioase ale ace­
lei vizite. 
* 
Declaraţiile contelui 'Khuen. Prim-ministrul Hé-
derváry, a făcut unui redactor al ziarului P. Hirlap, 
nişte declaraţii interesante. Khuen şi-a spus părerea 
asupra căderii partidului creştin-social şi s'a ocupat 
şi de reforma militară. Despre dezastrul creştinilor so­
ciali, Khuen a zis, că din punctul de vedere al politi­
cei ungureşti este de o deosebită însemnătate, deoa­
rece prin aceasta, cei mai aprinşi duşmani ai nizuin-
telor ungureşti au fost reduşi cu desăvârşire. 
Despre reforma militară, contele a spus, că este de 
o necesitate supremă şi ea va trebui înfăptuită, chiar şi 
dacă iusthiştii vor face obstrucţie tehnică, pe care el 
n'o doreşte, dar o va şti înfrînge. 
* 
R e f o r m e l e mi l i t a re . Comisia camerei depu­
taţilor pentru chstiunile militare In şedinţa sa de 
en a terminat cu discuţia reformelor militare şi 
l-a primit fără orice modificare. 
Comisia financiară le va discuta Vinevi. Dupi 
primirea lor şi din partea acestei comisii, pro­
iectele se vor lua in discuţie de cătră Camera 
deputaţilor. 
* 
Mangra şi statuia lui Tisza. Din Oradea-
Mare ni-se scrie: In şedinţa congregauonală 
de ieri a comitatului Bihorului s'a adus în 
discuţie şi chestiunea statuei de-a se ridica 
„Sdrobitorului de naţionalităţi" Tisza Kálmán. 
La şedinţă a luat parte şi deputatul Man­
gra, sare a fost ales şi în comitetul pentru 
ridicarea monumentului. , *j 
Mangra şi Tisza Kálmán! Ce tovărăşie a-
dorabilă ! 
* 
Camera . Astăzi s'a continuat discuţia asupra 
bugetului ministerului de justiţie, în mijlocul 
unui desinteres general. A vorbit Simonyi-Sema-
dam în numele partidului poporal şi i-a răs­
puns ministrul de justiţie Székely. Ministrul Szé­
kely, între altele s'a declarat mulţumit cu activi­
tatea de până acum a procurorilor şi a promis 
că va schimba procedura de execuţie. In ceiace 
priveşte legea de presă, ministrul a declarat că 
nu va suferi nici o schimbare mai radicală,, prin 
urmare şi sub acest regim procesele de agitaţii 
vor curge spre edificarea ,noastră. Proectul a 
fost primit în general, iar mâne, probabil, se va 
trece la discuţia bugetului ministerului de fi­
nanţe. 
Un document al vremii. 
— In atenţiunea d l u i A. D. Xenopol — 
D. George Pop de Băseşti, preşe­
dintele partidului national român şi 
Dr. Vasile Lucaciu, secretar generij 
şefii unui neam au tristul curaj a ii 
căli următorul document politic: 'j 
Concluznl 
comitetului naţional în chestia demisiunii din \ 
comitet a dlui dr. NIcolae Oncu. 
Comitetul central executiv al partidului naţional ro­
mân din Ungaria şi Transilvania in şedinţa sa ţinută ; 
la Lugoj în 15 Iunie 1911 luând în desbatere demi-
siunea dlui dr. Nicolae Oncu din acest comitet, care 
dimisiune s'a dat şi publicităţii în ziarul «Tribuna- din 
Arad, aduce în unanimitate următorul concluz: 
Comitetul naţional sustjnându-şi neschimbat con-
cluzul său din 20 Decemvrie 1910, adus în chesá 
ziarului »Tribuna« din Arad, aprobând pe deplin ati­
tudinea observată de organul oficial al partidului >Ro-' 
mânui* şi exprimându-şi deplina sa încredere faţă de 
directorul acestui organ d. Vasile Goldiş: ia la cu­
noştinţă demisia din acest comitet a d-lui dr. Nicolae 
Oncu. 
Comitetul naţional nu poate lua însă în considerare 
motivele aduse de d. dr. Nicolae Oncu pentru justi­
ficarea demisiunei sale, de-oarece acele motive nu sunt, 
dacât reeditarea invectivelor fără nici un temeiu ale 
ziarului »Tribuna« din Arad, cari invective au deter­
minat comitetul naţional şi pe fruntaşii adunaţi la 20 
Dec. 1910 în Budapesta, ca să aducă concluzul cuno­
scut în chestiunea » Tribunei*. 
Comitetul este necesitat să releveze falsitatea respin­
gătoare şi contrazicerea, ce se cuprinde în afirmaţiunea 
a-lui dr. Nicolae Oncu, că dânsul, — dupăce insulta 
şi calomniază toată organizaţiunea partidului nostru 
naţional — totuşi se declară şi pentru mai depade 
aderentul acestui partid. 
L u g o j , îrf 15 Iunie 1911. 
Dr. Vasile Lucaclu, George Pop de Băseşti 
secretar. preéedinte. 
După frumosul gest de ieri al d-Tùi 
A. D. Xenopol, nu putea veni mai la 
vreme documentul acesta, care poate 
edifica pe toată lumea. Ce spunea ieri 
organul comitetului la apelul de pace 
al d-lui Xenopol ? 
„Simţim adânc adevărul cuprins de şirele 
isvorîte din sincera durere pentru cauza 
noastră naţională şi din inimă curată dorim 
ca glasul acesta de adevărat părinte iubitor 
să afle răsunet în minţile acelora cărora sunt 
adresate. Cu adânc regret trebue însă să 
mărturisim, că e slabă nădejdea noastră sub 
acest raport, căci cei cari în aceste zile de 
grea cumpănă pentru neamul nostru au spart 
solidaritatea noastră naţională, doar tocmai 
scopul acesta l-au avut în vedere prin unel­
tirile lor. Am fi fericiţi dacă cuvântai ilu­
strului bărbat, care ni s'adresează în prund 
nostru de azi, va da de minciună, prin ur­
mările lui, această convingere a noastră". 
Şirele aceste sunt fireşte ale d-lui 
Goldiş, omul sincer. Dar conclusul de 
sus încă e a d-lui Goldiş, omul sincer. 
Badea Gheorghe, numai iscăleşte. 0 
sentinţă de restignire a noastră, prezin-
tatădeomul sincer, încă ar iscăli-o, ba­
dea Gheorghe. Cât pentru părintele Lu-
caciu, — ah, părintele Lucaciu! — de ce 
n'ar iscăli şi el. 
Şi acum să vedem ce au iscălit? 
„...aprobând pe deplin atitudinea ob­
servată de organul oficial al parti­
dului, „Românul", şi exprimându-şi 
deplina sa încredere faţă de directorul 
acestui organ, d. Vasile Goldiş..." Ati-
Ocazie de cumpărat mobile! 
Din cauza producţiei abundente poţi'1" afla pentru preţurile cele mai săzute 
Ssékely si B o t i М " 2 Й Й Й ! lipsă la: 
Oamenilor acreditabiH se vând şi pe lângă 
= plătire în rate lunare Ş r ă 0 u r c a r e 
1 de preţ. 
= Mare asortiment în tnisouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrai 
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iudinea? Care? ...„Babă demimondă t t , 
.scuipitoare naţională", „traftir", „copii 
tâmpiţi din părinţi beţivi", „oameni re­
crutaţi din toate scursorile lumii", „tere­
nul pe care se prostitue intelectul sub 
antrepriza lui Moş Nicolae"... atitudine, 
nu-i aşa, cinstită fată bisericească, pă­
rinte Vasile Lucaciu ! 
...Comitetul naţional nu poate lua 
nsâ în considerare motivele aduse 
ie d. dr. Nicolae Oncu, pentru j'us-
ificarea demisiunei sale, deoarece 
wele motive nu sunt decât reeditarea 
invectivelor fără nici un temeiu ale 
ziarului „Tribuna", cari invective au 
determinat comitetul national şi pe 
fruntaşii adunaţi la 20 Decemvrie 
1910 în Budapesta, ca să aducă con­
clusul cunoscut în chestiunea „Tri­
bunei . 
Cari invective? Ni le-aţi înşirat, că 
„Tribuna" ar fi publicat la adresa unor 
membrii invectivele: „bipezi inconşti­
enţi", .ramoliţi", „pasc pe Vezuv", 
,trosnesc podelile" etc. Comparaţi, 
acum ilustre domnule preşedinte, 
Gheorghe Pop de Băseşti ! Astea sunt 
invective! Cele de mai sus... „aprobăm 
atitudinea organului oficial...* nu-i 
aşa? Ori poate numai cinstea d-voastră 
are privilegiul de a fi scutită şi apărată, 
cu toate că nimeni n'a încercat să vă 
pue numele alături de o atare ne­
cuviinţă. Ce ziceaţi, dacă se scria: 
„terenul pe care se prostituiază inte­
lectul sub antreprizalui Badea George". 
Era o crimă, era un sacrilegiu la adresa 
preşedintelui partidului şi a unui ve­
nerat bătrân, dar e un merit, e o vir­
tute, o faptă naţională, a scrie astfel 
Ia adresa unui membru în comitet, 
fost deputat şi om bătrân nu mai pu­
ţin venerabil ca D-Voastră, nu-i aşa, 
ilustre şef al Neamului? 
Dar nu vă facem nici o imputare, 
- d-voastră, ştim, iscăliţi. Sunteţi pre­
şedintele unui comitet care hotăreşte. 
Cine e comitetul, care hotăreşte? — 
Goldiş, Suciu, Lucaciu, Cicio Pop şi 
Dobrin. Ei acuzatorii, hotărăsc. D-voa­
stră iscăliţi. Ei acuzatori, ei judecători. 
D-voastră iscăliţi. Aşa se conduce 
un neam. Ar fi ridicolă toată pove­
stea asta, de n'ar fi atât de tristă. 
Trei inşi, trei dintre cei mai valo-
oşi membrii, cărora li-a dat mandat 
eamul, pleacă dintre d-voastră, drept 
rotest împotriva politicei distrugă-
oare de neam ce se face sub egida 
rvoastră, cu care nu se mai pot soli­
dariza, d-voastră în loc de a vă gândi 
chestia de încredere care s'ar im-
jine ca o elementară datorie dacă nu 
mteţi în stare să puneţi capăt ziza-
niei, iscăliţi, vesel şi sănătos. 
Apoi să trăiţi şi să mai iscăliţi, ilustre 
domnule Preşedinte! 
Dar să ne dati voie, că în ce pri­
veşte credinţele noastre politice, să în­
trebăm numai conştiinţa noastră şi să 
nu ne impresionăm de aerul ce aveţi 
de a ne scoate din partidul în care 
ni-a aşezat însuşi Dumnezeu şi pe 
care-1 iubim, desigur cu o mai ferbinte 
şi mai curată iubire şi desinteresare, 
decât cei ce v'au făcut să „iscăliţi". 
Căci cei ce v'au făcut să iscăliţi acele 
ire, inspirate de duhul vrajbei şi la 
urei, nu mai servesc desigur adevăra­
tele interese ale partidului nostru na­
tional. Aşa e mai presus de ori ce în­
doială ! 
Partid iára conducători. 
Viena, 22 I u n i e . 
I n f r î n g e r e a p a r t i d u l u i creştin-social şi la ba­
lot agi i preocupă şi azi cercur i le poli t ice d in Au­
s t r ia î n t r eagă . Demis ia m i n i s t r u l u i de comerţ 
Weissk i rehner , r ep r ez in t an tu l acestui p a r t i d în 
cabinet , după a leger i le delà 13 şi 20 I u n i e a fost 
a tât de firească, încât n'a s t â rn i t aproape nici o 
senzaţie. 
I n ce pr iveş te presa vieneză, z iarele l ibera le 
în reg i s t rează î n f r î nge rea creştin-sociali lor cu 
dep l ină sat isfacţ ie , asemenea organelor socia­
l is te . 
Ziare le creştin-sociale încearcă să nege în f r în ­
gerea , aducând l iberal i lor g e r m a n i î nv inu i r ea 
că s 'au a l ia t cu j i d a n i i şi socialişt i i in te rna ţ io ­
na l i . „Reichspost" a f i rmă că pa r t i du l a eşit d in 
l u p t ă „ l ă m u r i t " şi va şti r e p a r a greşel i le d in tre­
uet. ..Deutsches Volksblatt" a t r i b u i e toată v ina 
lui Gessmann, care căzând, a r ă p i t cu sine şi 
al te vict ime. Adevă ra t a cauză a căder i i e însă 
şovăiala şi s lăbiciunea f runtaş i lor . 
Mai caracter is t ice p e n t r u s i tua ţ ia p a r t i d u l u i 
sunt î m p r e j u r ă r i l e î n t r e car i au căzut f run ta ş i i . 
A căzut în balotaj şeful decor, p r i n ţ u l Luh-
tenstein, care a tâ t ea avere cât şi ca s i tua ţ ie reală 
în pa r t id este f run ta ş î n t r e f run taş i . D a r şi 
WeisshiMiner, m in i s t r u l comerţului şi sufletul 
cabine tu lu i , a căzut î n ba lo ta j , în ambele circum­
scr ip ţ i i în cari s'a p rez in ta t . De asemenea Vat­
tai, fostul p reşed in te al Camere i . Tot aşa K u n -
sehak, u n u l din cei mai popula r i . I n sfârşi t , H e i -
l inger . min i s t e r i ab i l , care e ra sus ţ inu t şi de de-
zidenţ i si se p rez in tă ca un candida t special al 
meser iaş i lor . 
I n sfârşi t , pe când şefii tuturor pa r t ide lor 
au reuş i t delà p r i m u l scrut in , nici unul d in şefii 
creştini-sociali n ' a reuşi t . Şi notaţ i un l u c r u : 
f run taş i i t u tu ro r pa r t ide lo r au cand ida t în cir­
cumscr ip ţ i i l e lor. P r i n u r m a r e , şefii creştin-so­
ciali lor au căzut în faţa unor începător i , oameni 
ne însemna ţ i poli t iceşte şi un i i absolut necu­
noscuţi . r 
Aşa de p i ldă pe P a t t a i 1-a t r î n t i t u n redactor 
delà „Arbe i t e r Ze i tung" , absolut necunoscut (aici 
z ia r i ş t i i mvşi iscălesc ar t icole le) . P e Weisscireh-
ner 1-a t r î n t i t î n t r ' o c i rcumscr ip ţ ie ba ronu l Hock , 
l iberal , om de seamă, da r în cealal tă 1-a t r î n t i t 
socialistul Schumeier , f run taş , ce-i d rep t , da r 
care candida de formă, căci el îşi avea c i rcum­
scr ipţ ia lui s igură , O t t a k r i n g u l , u n d e a fost ales 
cu peste nouă mi i de votur i , faţă de două sute, 
ob ţ inu te de creş t inul social. 
Cazul cel ma i nos t im e poate al lu i Heilinger. 
Om pol i t ic vechi şi cunoscut, fost i n t i m u l lu i Luc-
ger , 1-a t r î n t i t în balotaj L u d v i g H a r t m a n n , pro­
fesor foar te d is t ins , da r care p e n t r u î n t â i a oară 
se manifes tează în poli t ică şi socialişti i i-au pus 
cand ida tu ra mai mu l t ca să'l pue la ucen ic ie : 
să vadă şi el cum se face ag i ta ţ i e electorală. Vro­
iau să'l pregătească p e n t r u al tă dată . 
I n f r î n g e r e a creş t in i lor sociali e a tâ t de evi­
dentă , încât nici ei n ' a u făcut cea ma i mică în­
cercare s'o tăgăduiască . Es t e adevăra t că vor avea 
o compensaţ ie — ca n u m ă r — în c i rcumscr ip ţ i i l e 
ru ra l e . D a r aceasta n u înseamnă n imic , pen t rucă 
şi succesele de acolo vor f i , p r o p r i u zis, o în f r în -
gere . Şi ia tă de ce: p a r t i d u l creştin-social, p r i n 
esenţa lu i , este an t i - ag ra r i an . Abia acum doi-trei 
an i Lueger s'a văzut s i l i t să p r imească pe agra­
r ien i în p a r t i d , ca pe n iş te musa f i r i nedor i ţ i . I -a 
p r i m i t la nevoie, după aleger i le d in 1907, pen­
t rucă fă ră ei n 'avea o serioasă for ţă n u m e r i c ă 
în cameră . 
P a r t i d u l cel ma i p u t e r n i c a a juns p a r t i d u l 
l ibera l i lor g e r m a n i , d i n t r e m e m b r i că ru ia va f i 
ales şi v i i to ru l p reşed in te al, E e i c h s r a t h u l n i . P a r ­
t idu l acesta câşt igă 28 manda te . 
A l doilea p a r t i d e cel social-democrat, ca re 
d i spune de 79 de manda te . P a r t i d u l creştin-social 
u rmează n u m a i în r î n d u l al t re i lea cu 76 man­
date . 
Ceeace preocupă cercur i le poli t ice e chestiu­
nea n u m ă r u l u i deputa ţ i lo r , pe car i se poate spr i ­
j i n i guve rnu l . P a r t i d u l g u v e r n a m e n t a l îl vor al­
cătui 
G e r m a n i i l ibera l i cu 107 manda te , 
Creşt ini i-social i cu 76 manda t e , 
Clubul polon cu 72 manda t e , • 
U n i u n e a l a t ină eu 21 manda t e , 
Guve rnu l d i spune , deci, de 276 depu ta ţ i , o 
ma jo r i t a t e destul de considerabi lă . Totu l dep inde 
delà a t i t ud inea deputa ţ i lo r i t a l ien i , car i în cam­
p a n i a electorală d in u r m ă , n e m u l ţ ă m i ţ i că guver­
nu l nici până azi n ' a rezolvit chest iunea univer ­
s i tă ţ i i i ta l iene, au a t ins pe alocuri accente abso­
lut, opoziţ ionale. 
P robab i l , însă, ba ronu l B i e n e r t h va reuş i să 
a jungă la în ţe legere cu depu ta ţ i i i t a l ien i , asi-
g u r î n d u ' ş i astfel ma jo r i t a t ea şi î n noul Ee ichs -
r a th . 
Scrisori din Bucureşti. 
Va- la noi la nimeni. — Popa ungur şi ciangăii. 
— Să se, lase cortina. — Disputarea unei ivenţii. 
Bucureşti, 8 I u n i e . 
Cazul s'a pe t recu t aşa : Un preo t u n g u r , mer­
gând în inspecţ ie p r i n comuimi tă ţ i le catolice d in 
Moldova, a găsi t la câţiva c iangăi de acolo căr ţ i 
de poveşti şi ca l enda re .popu la re , pe care se vede 
bieţi i oameni le citesc în clipele de repaos. P a t r i o ­
tul preot s'a în fu r i a t , a smuls căr ţ i le scrise în 
l imba românească şi le-a rup t , făcând câte-o s t raş­
nică mora lă credincioşi lor săi. Cazul a a juns la 
cunoşt in ţa publ icu lu i românesc, a fost re levat în 
presa din regat . N i m e n e a însă n ' a protes ta t , n ic i 
' ira s'a g â n d i t să ceară ca şovinistul p reo t u n g u r 
să fie t r as la r ă s p u n d e r e p e n t r u cuvinte le insul­
t ă toa re la adresa Români lo r . 
F a p t a pa t r io tu lu i u n g u r a fost comentată de 
presă — cu d rep t cupânt — d r e p t u n fapt d ivers , 
ca ceva curios. Min i s t e ru l de culte d in Budapes t a 
va decora probabi l pe apostolul m a g h i a r i s m u l u i 
şi z iarele ungureş t i îi vor aduce i m n u r i de salvă, 
ca u n u i a care „s'a e x p u s " p e n t r u sfânta ideie a 
m a r e l u i i m p e r i u m a g h i a r . E i vor crede că preo-
tu l u n g u r a r i sca t ceva. Se înşală însă. Acesta e 
cel mul t r idicol . Şi va putea n e t u l b u r a t de n ime­
nea să se dedea şi pe vi i tor la asemenea acte, f ă r ă 
dp nici o teamă că va fi t r a s la r ă spunde re . I n 
B o m â n i a j u s t i ţ i a a re altceva mai bun de făcut 
decât să se ocupe cu asemenea luc ru r i , b ine ş t i ind 
că s for ţăr i le şovinis tului n u const i tuiesc n ic i u n 
pericol p e n t r u s ta t şi p e n t r u poporul românesc . 
Ca o dovadă cât de to lerant este R o m â n u l 
poate să servească acest caz, p recum şi altele, în­
t r e car i fa imoasa vizi tă a lu i Maj la th . Ce ar fi 
făcut p rocuro r i i u n g u r i , î n cazul când u n p reo t 
român d in U n g a r i a ar fi procedat la fel cu preo­
tul u n g u r din B o m â n i a ? A r fi fost probabi l în­
chis, iar poporul ar fi lua t cunoşt in ţă despre v ina 
lui şi ar fi văzut că este persecuta t pen t ru iub i rea 
lu i faţă de cu l tu ra românească. Şi s'ar fi fer i t a 
mai ceti căr ţ i u n g u r e ş t i . 
I n cazul Ciangăi lor d in Moldova, fie s igur 
preotu l u n g u r că, m e r g â n d la anu l în o nouă in­
specţie, va găsi aceleaşi căr ţ i , cu car i s'au fami­
l i a r i za t de mul t , g r a ţ i e cărora au început să 
s imtă m â n d r i a de a fi cetăţeni români . Cu toate 
s for ţă r i le şovinişt i lor , C iangă i i d in Moldova sun t 
î n t r ' u n proces de desnaţ ional izare , pe care nu ' l 
mai poate opr i n imen i . E i se asimilează, pen-
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t ruca n imenea nu ia în contra lor vre-o dispozi­
ţ ie d in s impla v ină că s'au născut u n g u r i . S u n t 
l iber i a'şi exerc i ta d r ep tu r i l e lor poli t ice, socie­
ta tea românească î i pr iveş te ca pe cetăţeni egali 
ai s ta tu lu i şi lor nu le pa r e b ine astăzi, când li-se 
spune că sunt U n g u r i . Mul ţ i spun că sunt Ro­
m â n i dc legea catolică şi p r i n sent imente le lor 
î n t r ' adevă r sun t E o m â n i , după cum, g r a ţ i e spi­
r i t u l u i de echi ta te al nos t ru , se s imt Români şi 
Mohamedan i i d in Dpbrogea, car i astăzi a f i rmă 
cu m â n d r i e : S u n t cetăţean român . P r i n blândeţe 
şi d r ep t a t e sc câşt igă s impat ia or icui . Persecu-
ţ iun i l e la car i sunt expuşi Român i i în U n g a r i a 
n u fac decât să-i îndârjească şi mai mult pe 
aceştia. 
De câteva zile sc aşteaptă rezul ta tu l desbate-
r i lor procesului , care a re loc la sf. Sinod, opinia 
publică a început a se enerva de t r ă g ă n a r e a ace­
stor desbater i , car i aduc zi lnic în vi leag l uc ru r i 
de na tu ră de a slăbi încrederea poporulu i în bise­
r ica na ţ ională , care ne-a păs t r a t în decursul vea­
cur i lor na ţ ional i ta tea noast ră . I n f iecare zi se 
aduc noui m a r t o r i , car i fac m ă r t u r i s i r i p e n t r u 
sau în cont ra celor doi p re la ţ i , car i se acuză re­
ciproc de imora l i t a t e sau de legă tur i cu duşmani i 
legei s t rămoşeşt i . Es te o scenă penibi lă şi ar t re­
bui ca aceste desbater i să n u se mai publice. Cel 
pu ţ in p e n t r u a nu se da o nouă a r m ă în contra 
acelora, ca r i dc ani de zile lucrează cu o stă­
r u i n ţ ă revol tă toare la subminarea bisericei . 
De altfel se fac acuze reciproce adeseori pen­
t r u l u c r u r i de nimica . Se descopăr i n t im i t ă ţ i d in 
v ia ţa p r i v a t ă a celor doi be l igeranţ i , l u c ru r i să­
vârş i te în t inere ţe . Acum au a juns să'şi caute şi 
o r ig inea pă r in ţ i l o r . Mâne cine ştie ce vor mai in­
venta . Să n u se u i te însă că toată aceasta ceartă 
se dă pe contul bisericei , care va sufer i neasemă­
n a t dc mul t . Şi , sufer ind biserica, va sufer i în 
acelaş t imp şi s ta tu l , va suferi şi poporul acesta, 
că ru ia i-ar t rebui altfel de spectacole. 
Soluţ ia cea mai bună în acest proces — d u p ă 
pă re rea major i tă ţ i i — a dat-o dl m i n i s t r u al cul­
telor, când a recomandat a m â n d u r o r pre la ţ i lor 
să demisioneze. A r if scăpat în chipul acesta bi­
serica de ruş inea , la care a fost expusă. Şi ar fi 
scăpat societatea românească de a mai vedea că 
d i n mijlocul ei s'au r id ica t câteva persoane, car i , 
d i n dorul de a'şi r ăsbuna , au folosit în cont ra 
ambilor p re la ţ i a rme condamnabi le , ca publica­
rea de scrisori in t ime , de re ţe te medicale şi alte 
l uc ru r i incompat ib i le cu pre tenţ i i le u n u i om 
cult. 
Sfatul însă nu a fost ascultat . Şi piesa зе 
joacă îna in te , deşi au fost z iare , car i au s t r iga t 
de a tâ tea or i , să se lase cor t ina. 
Aşa suntem noi Român i i . Î nda t ă ce unul se 
r id ică , sar o sută în contra lu i . -Ce vreţ i mai pal­
p i t a n t ă probă decât fur ia , cu care un i i oameni 
s'au năpus t i t în cont ra unu i ziar , care se în t ă r i se 
prea m u l t ? F i g u r a unu i poet devine p rea popu­
lară . Se adoptă s is temul de a „da la cap" . Cu ta re 
i n s t i t u ţ i une merge spre înf lor i re , t rebuie să se 
găsească n u m a i decât cineva care să-i p u n ă beţe 
în roate. Altfel , doamne fereşte, se t u r b u r ă echi­
l ib ru l na ţ iona l şi dăm de r îpă . I n via ţa socială, 
în l i t e r a tu ră , în poli t ică, ba şi în ş t i in ţă proce­
deul este acelaş. Se ştie cazul d lui Dr . Torna Jo-
nescu, al că ru i mare succes în s t r ă ină ta t e a deş­
t ep t a t inv id ia în sufletele mul tora d i n t r e compa­
t r io ţ i i săi. S 'au g ă s i # u n i i car i au î n d r ă s n i t să-i 
conteste o r ig ina l i t a t ea invenţ ie i în ce pr iveş te 
s tovainizarea . F i r e ş t e , lumea ni ; i-a luat î n se­
rios, după cum nu-i ia astăzi pe fabr ican ţ i i de 
poveşti cu fantome de t r ăda re . 
U n caz r ecen t : Se ştie că avia torul B r u m ă ­
rescu a avut u n oarecare succes. U n accident 1-a 
pus în imposibi l i ta te de a zbura , da r , în f ine toţi 
au recunoscut seriozi tatea invenţ ie i lu i . B ie tu l 
om a chel tu i t o sumă însemnată , pe lângă bă ta ia 
de cap ce a avut-o. I a r acum s'a găs i t un domn, 
care să-i conljeste o r ig ina l i t a t ea invenţ ie i . Un. 
domn a n u m e C. Mar inescu , declară că el ar fi 
dat lui B rumăre scu ideia ae rop lanulu i şi cere 
despăgub i r i zece mi i de lei. L 'a da t p e n t r u această 
sumă în judeca tă pe aviator , iar procesul se va 
judeca în Septemvr ie . Corespondent. 
Noi şi Saşii, 
— „Telegraful" vorbeşte! — 
într'un ziar unguresc „Magyar Nem­
zet" a apărut un articol despre che­
stiunea săsească. Articolul era susţi­
nut în termini favorabili pentru Saşi 
şi ne-am fi mirat foarte, dacă blago-
cestivul nostru confrate delà Sibiiu nu 
s'ar fi folosit de acest minunat prilej, 
pentru a-şi mai desvolta încă odată 
frumoasele sale gânduri curate asupra 
politicei noastre nationale. Iată ce scrie 
confratele nostru, ca introducere la ar­
ticolul din „Magyar Nemzef, pe care-1 
traduce cu deosebită îngrijire : 
„Nu aparţinem acelora, cari con­
damnă politica compatrioţilor noştri 
Saşi, ci tocmai din contră, am apro­
bat-o totdeauna, în vederea faptului, că 
ei o mână de oameni, nu pot să aibă 
o altă politică, decât aceea pe care o 
fac, politica de acomadare, conform 
împrejurărilor date. Şi nu odată, ci de 
nenumărate ori ne-am exprimat do­
rinţa, de a vedea acceptată şi din par­
tea conducătorilor poporului nostru o 
astfel de politică, mai reală, care să 
facă posibilă şi secerarea de succese 
pe urma ei. Am arătat chiar cu o o-
caziune, cum însuşi marele Şaguna 
ne-a îndemnat, să imităm pe Saşi, şi 
să acceptăm şi noi polilica lor dejo-
portunitate, singura politică bună în 
situaţia ce ni-s'a creat după legarea 
dualismului". 
Acei cari mai urrrWesc şi astăzi ce 
dă cu socoteala de trei ori la săptă­
mână bătrînul nostru confrate oportu­
nist, care vede lumina tiparului sub 
înalta oblăduire a mitropoliei noastre 
gr. orientale de Sibiiu, sigur că nu vor 
rămânea miraţi de cuprinsul acestor 
rînduri. Ce ne surprinde însă, este că 
organul în coloanele căruia se întâl­
nesc toţi faliţii politicei noastre, îndrăz­
neşte să-1 aducă pe Şaguna de martor 
al dibuielilor lui pe cărările pline de 
noroi ale oportunismului. 
Ne aducem aminte, că „Telegraful" a 
mai făcut-o odată aceasta, primindu-şi 
însă răspunsul cuvenit în revista „Ţara 
Noastră . Ştim şi aceia că anumiţi ar­
hierei de ai noştri, de câte ori se po­
ticnesc în ţinuta lor naţională. îl scot 
pe Şaguna din mormânt ca să-şi as­
cundă greşelile lor cuifigura istorică a 
marelui mort. Nu cercetăm, dacă acest 
procedeu este onorabil sau nu, dar 
trebuie să protestăm împreună cu ori 
ce cunoscător al vieţii nemuritorului 
nostru arhiereu, împotriva tendinţelor 
vinovate ale unor indivizi, cari cearcă 
să-i murdărească frumosul lui chip de 
luptător naţional. 
Cine ca Şaguna a putut da cele mai 
strălucite dovezi de intransigentă na­
ţională (cetiţi cartea d-lui Lupaş, ono­
rat „Telegraf") acela nu merită să fie 
aruncat într'o oală cu blegii noştri ve­
cini Saşi şi cu oportuniştii noştri, şi­
reţi ca nişte oi, chiar şi dacă la sfâr­
şitul vieţii lui ar fi avut momente de 
tristă îndoială. 
Pentrucă ce fac oportuniştii Saşi, o-
norat „Telegraf* ? Saşii urmând politica 
impus unui popor stors şi fără vlagă, 
trebuie să se agate de ori ce frunză 
ca să poată să existe în mijlocul unei 
mări de alte popoare trezite abia bine 
de curînd la viată. Saşii abia nu­
mără câte-va sute de mii de oameni 
sleiţi, aproape neputincipşi, trebuieû 
urmeze conduita desperatului arunci 
în valurile unui fluviu din cari nu щ 
mai putea scăpa nici odată ; câtă vrem 
noi, un popor de trei milioane, dirt 
sufletul căruia abia acum începe sà 
răsară puterea sugrumată de veacuri, 
noi nu putem să facem aceasta. For­
ţele noastre cari abia acum încep să 
învie, nu ne pot îngădui o atitudine a-
semenea celei săseşti şi ar fi o curată 
nebunie să încercăm potolirea mişcă­
rilor pline de viaţă pe cari putem să 
le observăm de câtăva vreme la noi. 
Această chestiune a fost discutată 
de altiel în mai multe rînduri şi soco­
tim că nu este astăzi Român cinstit 
care să fie în posesiunea cetei mai 
minunate judecăţi politice'şi să nu vadă 
limpede de care parte este adevărul. 
Cel mult câţiva transfugi, în alegerea 
lor după blidul de linte, se vor întâlni 
cu „ideile" cari răsuflă din coloanele 
gazetei delà Sibiiu. Nici chiar dl Gol­
diş, care a dat dovezi în privinţa a-
ceasta şi care nu are nici un cuvânt 
pentru articolele „Telegrafului", nu cre­
dem să aibă un fel de judecată în­
tocmai. 
Dar „Telegraful" este oportunist şi 
ca atare, cum s'ar zice pe limba au­
torizată, este şi nu tactician admira­
bil. El poate zice, şi zice : Toate-s bune 
şi frumoase, dar noi deocamdată nu 
am obţinut nici un rezultat real în po­
litică, prin urmare trebuie să o dregem 
oarecum, ca dacă nu curge să pice. 
Este însă atât de veche această fabulă, 
onofat „Telegraf", încât nici n'armai 
trebui să spunem că, în actualele 
împrejurări, dacă nu vom face noi să 
curgă drepturile noastre pe urma unor 
lupte bine organizate, atunci picături/e 
ce ni-se vor da pe îndelete cu lingu­
riţa de argint a guvernelor noastre, 
vor forma cea mai puternică otrava 
care în scurtă vreme ne va omorî. 
Cu „Telegraful" nu se poate însă 
discuta, şi noi am scris rîndurile aceste 
numai să ştim un singur lucru : Vrea 
oare I. P. S. Sa Mitropolitul Merjanu. 
şeful „Telegrafului Român" să urmeze 
întru împăcare pe P. S. Sa delà Arad ? 
Dacă nu, atunci ce rost au aceste ex­
hibiţii, după o poticneală atât de gravă 
ca cea a P. S. Sale 1. I. Pap ? Nu am 
vrea să o ştim aceasta, decât pentru 
simplul motiv, ca după declaraţiile ce 
a făcut părintele Lucaciu la adunarea 
din Lugoj, declaraţii în cari făceau elo­
gii arhiereilor noştri pentru activitatea 
lor politică, să ne ştim şi noi conforma. 
• 
• 
c A N U N Ţ U R I l c 
se primesc cu preţuri mode­
rate la admlnlstr. »Trîbuneî<. 
• 
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Scrisoare din Roma. 
— 20 I u n i e . 
Cum I t a l i a sărbătoreşte al cincizecilea an al 
unităţii sale. e ra oarecum o da tor ie pa t r io t i că 
« I ta l ien i lor ca în acest an să se inaugureze şi 
monumentul p r i m u l u i rege al I t a l i e i , autorul 
unităţii şi pă r in t e l e p a t r i e i : Victor E m a n o i l 
al 11-lea. 
Şi î n t r ' adevă r . după cum v'a adus ş t i rea te­
legraful, i n a u g u r a r e a s"a făcut în ziua de 4 Iu­
lie st. n., p r i m a Duminecă d in l una I u n i e , când 
în f iecare an în I ta l ia se sărbătoreş te lo S ta tuo 
(const i tuţ ia) , pe care Car lo Alberto l-a da t state­
lor sale, iar u rmaşu l său. Victor E m a n o i l al I I , 
devenind regele I t a l i e i , l-a dat supuşi lor săi . 
Victor Emanoi l I I e s t e în temeie torul actua­
lului r ega t i t a l ian , şi monumen tu l ce s'a r id ica t 
lui în Roma, reprez in tă simbolul p a t r i e i : de aceea 
măreţia lucrăre i în t rece pe or i care al ta d in lume, 
iar i n a u g u r a r e a a avut o i m p o r t a n ţ ă foarte mare . 
In vederea acestei solemni tă ţ i , au veni t la 
Koma sute de mi i de curioşi , astfel că se soco­
teşte că popula ţ ia oraşu lu i , care în t imp normal 
numără 000.000 de locui tor i , a a juns în zilele 
acestea la cifra de u n mil ion. I n a fa ră de s t r ă in i i 
cari au a le rga t din toată Europa , în Roma au ve­
nit sute de t r e n u r i , aducând sute de mi i de I t a ­
l ieni; i a r în mod oficial au veni t delegaţ i i d in 
toate d is t r ic te le I ta lei , p r i m a r i i t u tu ro r comune­
lor şi toate drapele le t u tu ro r reg imente lor ar­
matei, aduse de un colonel, însoţi t de doi ofi ţer i 
şi de şase soldaţi . 
Pe s t radele Romei af luenţa era aşa de mare , 
că cu g reu se pu tea c i r cu la ; toate cafenelele, toate 
birturile, toate localele publice e rau lua te cu asalt , 
iar hotelurile îşi închideau porţ i le , ne mai având 
nici o cameră, n ic i un pat l iber. 
Ca să corespunza s imbolului că ru ia este dedi­
cat, în care loc a t rebu i t să se r id ice monumentu l ? 
N a t u r a l că pe cea d in t â i colină a Romei ant ice , 
pe măre ţu l şi gloriosul capitol iu, pe care templul 
iui Jnpiter max imns t rona în splendoarea statue-
\от sale de aur masiv şi în in f in i t a t ea trofeelor 
cari vorbeau de glor ia r o m a n ă ; acolo, pe coasta 
• sa nordică, se r id ică azi măre ţu l monument al 
patriei i ta l iene, cel mai mare din lume. 
Pe un desemn arh i tec tonic de o clasică f rum-
:seţe, de coloane cor int ice , se proiectează s ta tu ia 
equestră a mare lu i r e g e ; iar d asupra coloanelor 
şi pe multe piedestale car i împodobesc monumen­
tul, sunt s ta tu i car i r ep rez in t ă difer i te le r eg iun i 
ale I t a l i e i , sunt victori i î n a r i pa t e , sunt g r u p u r i 
'Cari reprez in tă acţ iunea, gând i r ea , gloria , d rep­
tul, etc., i a r sub piedestalul regelui este a l t a ru l 
pat r ie i : a l te re l iefur i car i . r eprez in tă c imentarea 
actualei pa t r i i . Şi ca armonia să fie desăvârşi tă , 
în d reap ta şi în s tânga scărei de m a r m o r ă la rgă 
de (îi) de met r i , sun t două f ân tân i — cari repre­
zintă cele două măr i car i înconjoară I t a l i a — 
î l a rea T i r enă şi Marea Adr i a t i că , pe când sus de 
tot, deasupra coloanelor, deasupra car ia t ide lor , 
'deasupra a r ch i t r avu lu i , două quad r i l l e de bronz, 
mânate de, câte o victor ie î na r ipa t ă . 
S'a lucra t şi s'a chel tui t mult cu acest monu­
ment: p i a t r a fundamenta lă s'a pus în 1885, ia r 
suma chel tu i tă este de 40 de mi l ioane , şi î n t r e g 
meritul une i luc ră r i mondia le rev ine contelui 
iGiuseppe Sacconi, mor t în 1905, nepu t ând să 
vadă t e r m i n a t ă opera sa, nepu tând să auză nici 
(ţna d in laudele cu car i îl glorif ică toată lumea 
•are a văzut g rand ioasa luc ra re . 
, î n t r ' u n m o r m â n t modest, în c imi t i ru l Romei , 
•larme somnul de veci, cel mai m a r e a rh i t ec t лІ 
epoeei actuale, contele Sacconi ; şi în această zi 
kare a I t a l i e i , cu ocazia i n a u g u r ă r e i operei sale, 
•o coroană s'a depus pe m o r m â n t u l său, a t en ţ iune 
.gentilă d in par tea celor ce azi ap laudă monu­
mentul. 
* 
Foar te l im i t a t a fost n u m ă r u l biletelor de 
invitaţie la solemni ta te , şi cu toate acestea, po­
liţia a ocupat Piazza Vcnezia p e care se r id ică 
monumentu l , încă dela oarele 1 noaptea , eu toate 
că i n a u g u r a r e a nu s'a făcut decât la 9. P r e c a u -
ţ iun i l e lua te de poli ţ ie , an fost nespus de m a r i , 
deoarece s'a descoperi t cu p a t r u zile î n a i n t e de 
serbare , că u n a n a r h i s t încl i i r iase o fe reas t ră ce 
dă pe p ia ţă , cu suma de 800 de lei , şi a tunc i s'a 
î n j u m ă t ă ţ i t n u m ă r u l inv i ta ţ i lo r , i a r cele două 
mi i de porumbei călă tor i ce t r ebu ia să pornească 
d in p ia ţ a Veneţ ia în momentu l căderei pânzei , 
n u s'a mai făcut, ca să n u dea naş te re la învălmă­
şeală, de care vre-un r ă u ar fi p u t u t prof i ta . 
Cordoane de soldaţi , de pol i ţ iş t i , de carabi­
n ie r i , închid toate s t radele car i se deschid în 
piaţa Veneţ ia , da r mag icu l b i le t cu pecetea mi­
n is te ru lu i de i n t e r n e r u p e r î n d u r i l e şi cordoa­
nele, făcându-mi loc. 
Feres t re le împodobfte cu s t eagur i t r icolore : 
roşu, alb, verde ; t r i b u n a d ip lomat ică acoperi tă 
cu pânză cărămizie , mu l ţ imea care este d ispusă 
pe toate scări le m o n u m e n t u l u i ; soldaţi i ca r i 
ump lu p ia ţ a ; societăţile cu drapele le lor ; şco­
li le cu banclierile lor, dau o în fă ţ i şa re impună­
toare locului şi s i tuaţ ie i . Colo, în fund pe p r i m a 
es t radă a monumen tu lu i şi sub s ta tua ecuestră a 
regelui , u n covor roşu ca sângele aş teaptă pe 
Regele şi cur tea I t a l i e i ; i a r pe toată scara, 
lăsând u n spa ţ iu l iber în mijloc, sute de of i ţer i 
aş teaptă . M i n i ş t r i i formează un g r u p neg ru , 
cu f racur i l e lor peste car i pangl ica verde a de­
coraţ iei San Maur iz io e Lazaro t rece dela u m ă r 
la c ingătoare . Ma i în fund, egretele albe ale colo-
neli lor, se mişcă lângă drapele le reg imente lor 
ce au adus. I a r pe tot pa rcu r su l pe carc-1 va face 
cortejul , soldaţi i sunt î n ş i r a ţ i cu muzica şi cu dra­
pele, aş teptând. 
Un sunet clar de t rompete , un glas în depăr­
t a re care s t r igă o comandă, un al tul care-i răs­
punde , şi un a l t u l ; o muzică începe să cânte 
marşul regal şi ia tă cei douăzeci de chuiras ier i , 
în t r a p săltat , apar la colţ, cu chivăr i le lor s tră­
luc i toare d in car i ondulează în jos lungul penaj 
de pă r de ca l ; cu platoşele lor de a r g i n t : cu mă-
nuşele albe, f rumoşi ca niş te a r ă t ă r i s t ră luc i toare , 
t rec în t r a p săltat , escortând t r ă s u r a cu gent i lomi i 
de cur te . 
Al t e muzici încep să cânte , delà un cap la 
altul al pieţi i , şi după u n ploton de al ţ i chui­
ras ier i , t r ă su ra regală îna in tează în t r a p mic 
al cailor, aducând pe Rege , pe R e g i n a şi pe 
pr inc ipele moşten i tor U m b e r t o , în e ta te de 
şase ani . 
Şi coretejul defilează în sunetu l muzici lor 
şi în l egănarea d r a p e l e l o r şi a band ie r i lo r : 
t rec două regine , Marga re t a , mama Rege lu i ac­
tual şi Mar ia -P ia , fica Rege lu i Vic tor Emanoi l 
al IT-lea; t rec pr incipesele de sânge din Casa 
Savoia, t rec pr inc ip i i de Sa voia, ducii de Sa-
voia, conţi i de Savoia, un şir l ung de persoane 
i lus t re , de sânge, de rasă veche, to ţ i d in Savoia, 
vi ţă care de mai bine de 800 de ani îşi are nu­
mele în Is tor ie . 
P e covorul roşu au lua t toţ i loc, sub sta­
tuie , în ordinea d ic ta tă de protocolul cur ţe i , şi 
când regele a dat u n semn, toa te muzici le au 
in tona t ia r imnul regal , toa te mani le ofi ţer i­
lor fă ră t r u p e s 'au r idicat la ch ip iu ; toa te ar­
mele au fost p r e z e n t a t e ; toa te pă lă r i i l e s'au ri--
dicat în sus, pe când pânza cădea f î lfăind, des­
coperind s ta tu ia au r i t a a P ă r i n t e l u i P a t r i e i . 
A fost foar te f rumos momentu l şi foar te miş­
cător, da r eu mă gândeam cât t r ebu ie să fi fost de 
mişcător pen t ru M a r i a - P i a , cea mul t încerca tă 
de nenorocir i , fa tă de rege, m a m ă de rege, bu­
nică de rege, care a sufer i t a tâ ta , d in momentu l 
de când a pă răs i t I t a l i a şi pe pă r in t e l e său Vic­
tor Emano i l al I I - lea . S'a m ă r i t a t cu L u i g i I , 
regele P o r t u g a l i e i , care a m u r i t în două zile, ful­
ge ra t de p n e u m o n i e ; a văzut m u r i n d pe f iul şi 
pe nepotul său, Regele Carlos I şi don L u i g i d i 
B raganza , asas ina ţ i f ă ră milă pe s t radele Lisa­
bone i ; a auzi t t u n u r i l e bubu ind şi a fost spăi-
m â n t a t ă până la del ir de bombarda rea ce s'a fă­
cut anu l t recut contra pa la tu lu i regal , gon ind 
dela t ron pe nepotul său Don Manue l I I , şi î n 
a fa ră de aceste nenoroci r i , a auzit de moar tea 
f ra te lu i său, Amedeo, fostul r ege al Span ie i , şi 
de uciderea mişelească a regelui Umber to , cela­
lalt f ra te al său. 
C u m poate u n suflet omenesc să reziste la 
a tâ tea lovituri de soar tă? Ş i când echi l ibrul mi ­
n u n a t şi complicat al min ţe i , se s t r ică în u r m a 
a tâ tor i zb i tu r i de nedescr is , ne m i n u n ă m c u m 
de créeru l n u exploadează pe de-ant regul , cum 
de rezistă încă, această carcasă umană , la a tâ tea 
încercă r i ? 
D a r scur ta ceremonie s'a t e rmina t , cor tegiul 
rega l se în toarce în aceeaş ord ine , i a r r eg ina Ma­
r i a P i a t rece în t r ă s u r ă cu r eg ina M a r g a r e t a 
şi cu cele două pr inc ipese de I t a l i a , m u l ţ ă m i n d 
lumei care o sa lu tă cu u n sen t iment de resoect. 
şi ße compăt imi re , p e n t r u dureroasa sa viaţă . 
Şi în u r m ă , cortejul de drapele eu colonelul 
lor, soldaţi de in fan te r i e cu p u ş t i ; a r t i l e r i e cu 
curelele lor galbene peste un i fo rma n e a g r ă ; ge­
n iu l cu egre ta de pă r de cal, şi bersa l ie r i i cu pă­
l ă r i a împodobi tă cu pene de cocoş şi cavaler ia 
cu căciulele lor de pă r de u r s , şi cavaler ia g rea 
cu coifuri le ga lbene şi luc i toare , şi cavaler ia le-
ge ră cu coifuri le albe cu o cruce m a r e î n f r u n t e 
de pa r războinici c ruc ia ţ i , şi g r a n a t i e r i i îna l ţ i şi 
chipeşi , şi chu i ras ie r i îmbrăca ţ i în platoşe, şi al­
p i n i cu pana de vu l tu r în pă lă r i a t iroleză, şi ma­
r ina r i , însoţ i ţ i de oficerii Iov îmbrăca t în f r acur i , 
cu l a m p a z u r i de aur şi cu bicorn. 
Şi în ploaia de raze de soare, în serul l im­
pede, este o mişcare , o an ima ţ i e de uni forme, de 
cai, de săbii , de puş t i , pe când colo în fund, pro-
•lÊcfâiidu'-se pe m i n u n a t u l desemn a rh i t ec ton ic 
al lu i Sacconi, s ta tu ia călare a regelui , s t ră luci ­
toare de au ru l ce o acopere, stă falnică şi mă­
rea ţă ; semnul e te rn al P a t r i e i I t a l i ene , cu pă r in ­
tele ei nemur i to r . 
Din străinătate. 
Situaţia în Belgia. A s u p r a s i tuaţ ie i poli t ice 
d in Belgia , pe u r m a crizei min i s t e r i a l e , Indépen­
dance Belge, scrie cu vădi te tendin ţeant ic le r ica le , 
u rmă toa re l e : 
..De 27 de ani cler ical ismul a t r i u m f a t cu o 
insolenţă ne mai auz i t ă ; de 27 ani el s'a impus 
în toate domeni i le ac t iv i tă ţ i i g u v e r n a m e n t a l e ; 
el a supus voinţei sale toate forţele vii ale na ţ iu -
nei ; a lovit fără mi la tot ce i-s'a pus în cale. 
Dela 1884 până la 1911, dela cabinetul Jaeobs-
Malon-Woeste până la guve rnu l Schol laer t -Hel-
leput te , d r u m u l p a r c u r s e în adevăr s in i s t ru în 
genera l i t a t ea l u i : t ragice le răscoale d in 1886 ; 
ag i ta ţ i a dela 1894; revoltele d in 1899 şi 1902. 
Toate aceste însemnează date , în cari guve rna rea 
clericală s'a făcut s imţi tă . 
P u t e r e a clerical i lor în Belg ia se explică p r i n 
greşel i le s tângei , p r i n ce r tu r i l e l iberal i lor , şi t re­
buie să recunoaştem, d reap ta a ş t iu t să prof i te cu 
î n d e m â n a r e de aceste greşel i şi c e r tu r i . D a r n u 
s'ar fi pu tu t menţ inea a tâ ta vreme cât s'a men­
ţ inu t , dacă n ' a r fi corupt totul chiar în ziua so-
s i re i sale. Aici se găseşte secretul m a r e i pu t e r i 
poli t ice a c ler ica l ismului . Catolici i au pus mâna 
pe adnmis t r a ţ i e , pe învă ţămân t , pe a rma tă , pe 
m a g i s t r a t u r ă , pe marea f inan ţa şi pe mare le co­
mer ţ . 
î n t r e a g a lor poli t ică se poate rezuma asfe l : 
favorizarea î n g r ă ş ă r i i na ţ ionale , pen t ru a sugru­
ma or i ce ideie, ori ce a sp i r a ţ i un i nobile, — şi 
e în adevăr u imi to r că după 27 an i de aşa de o r i ­
bilă indiges t ie , poporul be lg ian a ma i avut pu ­
terea să-i dea jos pe chestia î nvă ţ ămân tu lu i . 
Dragos tea de l iber ta te nu se s t inge la na ţ i u ­
n i le civil izate. 
N i m e n i n u va regre ta , în Belgia , căderea 
clerical i lor , or i car i ar fi g reu tă ţ i l e zilei de mâue . 
E logica luc ru r i lo r că pa r t ide le evoluează cu mer­
sul vremei , căci ori ce formulă poli t ică nu r ă s ­
p u n d e decât nevoilor une i gene ra ţ iun i . F o r m u l a 
s t r i m t ă a clerical i lor a fost men ţ inu t ă , g r a ţ i e 
corupţ ie i , cu mul t peste d u r a t a ei normală . D i n 
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p r i c i n a aceasta guve rna rea lor a deveni t aşa de 
apăsă toa re că chiar sp i r i te le cele ma i modera te 
s 'au decis să-i r ă s toa rne şi să provoace u n curen t 
de asanare na ţ iona lă . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 22 Iunie n. 1911. 
— Domnul Nicolae Iorga grav bolnav. 
Ni se telegrafează din Bucureşti: 
In momentul când vă transmit aceste 
şire, d. Dr. Cantacuzino, este la 
Vălenii de Munte, unde a fost chemat 
telegrafic, d. Iorga fiind grav bolnav. 
Amănunte lipsesc. Ştirea a produs 
o adâncă impresie în publicul româ­
nesc care, cu suflet curat, i-a urat 
acum două zile. 
Nu mai puţin suntem adânc im­
presionaţi noi, sperăm însă că e vorba 
de vreo boală trecătoare şi-i dorim 
ilustrului bărbat grabnică însănă-
toşare. 
— Concertul domnului Nicolae Corfescu. 
In seara aceasta s'a ţinut concertul simpaticului 
nostru cântăreţ Nicu Corfescu. Mărturisim că s'a 
manifestat prea puţin interes din partea publicu­
lui nostru aradan pentru dl Corfescu, care este 
an cântăreţ de reală valoare. D-sa este cunoscut 
şi în cercurile cele mai largi din străinătate, iar 
vocea d-sale de tenor este o adevărată plăcere să 
o asculţi. Publicul select care a participat la 
această adevărată manifestaţie de artă a răsplătit 
însă cu aplauze binemeritate frumoasele d-sale 
prestaţiuni artistice. Au plăcut mai ales: Arie 
din opera Tosca, prin care cântăreţul nostru şi-a 
putut dovedi volumul bine modelat al vocii sale 
dulci şi ,,Prinde-mi-te-aş mândro dragă" o doină 
pe care dl Corfescu a redat-o minunat, stârnind 
aplauze generale. Dorim dlui Corfescu mai mult 
noroc şi publicului nostru mai multă înţelegere 
pentru arta noastră naţională. 
— Escursiune şcolară. »Gaz.« din Braşov 
i-se scrie: Cei trei învăţători delà şcoala română 
din Feldioara, având în vedere însemnătatea şi 
folosu cel mare al escursiunilor şcolare ca mijloc 
de educaţie şi învăţământ au făcut în sărbătorile 
Rusaliilor o astfel de escursiune şcolară cu 24 
elevi şi eleve pe limp de 5 zile în Făgăraş, Sibiiu, 
Sălişte, Răşinari, Ocna Sibiiului şi Sighişoara. S'au 
mai asociat la această escursiune şi învăţătorii 
Vasile Crangă din Sâmpetru şi I. Crangă din Bod. 
Peste tot locul escursioniştii au fost primiţi şi în­
tâmpinaţi cu multă dragoste şi ospitalitate 
In Sibiiu la gară însuşi d-1 inspector confesio­
nal Dr. O. Ghibu a întâmpinat pe elevi şi învă­
ţători, manifestând şi prin aceasta viul interes ce 
nutreşte faţă de şcoala confesională română şi ai 
ei factori. In timpul petrecut în Sibiiu elevii şi 
învăţătorii au avut locuinţă şi vipt gratuit în se-
minariul »Andreian«. 
In ziua primă de Rusalii la oarele 4 p. m. în­
văţătorii cu elevii au fost primiţi în audienţă de 
Escelenţa Sa înalt Prea Sfântul Domn archiepiscop 
şi metropolit I. Meţianu, care a dat frumoase şi 
instructive sfaturi părinteşti elevilor. 
In Sălişte elevii s-aù fotografiat în costum săli-
ştenesc. Bucuria elevilor îmbrăcaţi în acest costum 
era de nedescris şi aceasta cu atât mai vârtos, 
cu cât peste tot locul auzeam, că ei nu sunt Ro­
mâni, ci după cum îi arată portul sunt Saşi. Preste 
tot locul, elevilor li-s'a prezentat nenumărate obiecte, 
întâmplări, cari toate i-au îndemnat în modul cel 
mai plăcut a-şi manifesta interesul lor empiric. 
In cât priveşte interesul estetic, cine poate con­
testa, că ei n'au căpătat impuls puternic prin dife­
ritele grupări de obiecte, ce le-au văzut în dife­
rite locuri, în cari au fost. Intuiţiunile, ce le-au 
făcut asupra vieţii oamenilor au fost tot atâtea 
ocaziuni, prin cari s'a putut manifesta în elevi 
interesul simpatic şi social. 
Bine ar fi, dacă cât mai multe de astfel de 
e;cursiuni s-ar putea face. O parte din cheltuelile 
escursiunii au fost acoperite prin contribuiri delà 
mai mulţi binefăcători din Braşov şi jur. /. 
— Cărţi româneşti oprite. „Moni­
torul oficial" delà 22 Iunie anunţă că 
ministrul de culte şi instrucţiune pu­
blică a oprit manualele: Istoria bise­
ricească pentru şcoalele poporale. 
Ed. V. prelucrată. Sibiiu, Ed. şi tip, 
tipogr. arhidiecezane 1908 şi ediţia a 
Vl-a a aceluiaş manual, pe motiv că 
„cuprind afirmaţii diametral opuse ade­
vărului istoric şi urmăresc tendinţe 
proprii a deştepta ura sau cel puţin 
înstrăinare fată de naţiunea ungu­
rească". 
Opus igni, auctor patibulo dignus !... 
— Scumpirea tutunului. Prin aceasta 
ducem la cunoştinţa cetitorilor noştri 
cari fumează o veste destul de tristă. 
Tutunul, ţigaretele şi ţigările s'au scum­
pit cu câte 20—25 procente. Pacetul 
cu tutun de 7 va fi cu 8, cel de 4, cu 
4 şi-un filer. Tot aşa şi ţigările. Rega-
litas, Trabbucos, Britanica, Opéras etc. 
s'au scumpit cu câte 2 fileri. Cuba va 
fi de aici încolo cu 11 filleri, In schimb 
se vor introduce vr'o câte-va specia­
lităţi nouă, cari vor fi ceva mai ieftine. 
Ţigaretele încă s'au scumpit mul tNi-
lus va fi 7 fii.» Stambul 6, Sultan 5, 
Hunuia 5, Memphis 5. Hölgy 4, Her-
tegovina 4, Sport 3, Jenidge3, Drama 
2 şi Princessas 6 fileri-
Aşa vrea ministrul de finanţe să ne 
mărească impozitele. 
Ar fi de o urgentă mult mai grabnică 
introducerea votului universal în Un­
garia agrarienilor, decât scumpirea mo­
nopolului de tutun. 
— încoronarea monarchitor Angl ie i As tăz i 
s'a îndepl in i t ac tu l încoronăr i i perechi i rega le 
engleze la Londra . Mai în t â i a fost încorona t 
rege le şi după aceia reg ina . P e u r m ă au fost 
p r imi ţ i de legaţ i i popoare lor supuse sch ip t ru lu i 
englez, în f run t e cu moş ten i to ru l de t ron . A-
ceşti de legaţ i s 'au p rezen ta t î n t r ' u n n u m ă r deo­
sebit de m a r e . A u veni t până şi din cele mai 
depă r t a t e col ţur i ale Aziei , indiani , car i au să­
r u t a t poala pu te rn icu lu i nou rege al Angl ie i , 
Gheorghe V. 
— La fondul de 20 bani p en t ru c u m p ă r a r e a 
une i case cu hală de vânzare pen t ru meser iaş i i 
noş t r i , al „ R e u n i u n e i sodalilor români d in Si­
b i iu" , au mai d ă r u i t : J) . H a n i a , pan tofa r , Sadu 
50 bani , And . Teodor, g r ă d i n a r 20 ban i , D r . Au­
rel Crăciuneseu, profesor 50 ban i , S a m u i l P e -
t raşeu, măsar , P a r i s 1 cor., D . S t â n g u , funcţio­
n a r de bancă, Orăş t i a 20 bani , Ghe ra s im Negr i l ă , 
învăţăcel măsar , I l i a -mureşană 25 b., D r . R u s a n , 
medic, Nocr ich 50 bani , Rozál ia Vas i l ich i , în 
a m i n t i r e a soţulbi 'său Anfon iu Vas i l i ch i , fost 
inspector de pen i t enc ia r 1 cor. şi Vie . Tordăş ianu , 
prez. 10 bani . 
Dr. VICTOR GKAÜB. 
Medio universal, medic şcolar calificat, profesor da Igiena, 
Institut de dantistîcă. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Mişcare culturală şi socială. 
— P e t r e c e r i , concerte. — 
24 Iunie n. 
Teatru în Beiuş. Despărţământul 
filial al Societăţii pentru fond de tea­
tru din Beiuş Sâmbătă în 24 l c. st. 
n- va aranja cu agilii săi diletanţi ÎIÎ 
„Ospătăria orăşenească" (Városi szál­
loda) o reprezentatiune teatrală. Cit 
această ocaziune se vor preda; „Ne­
vasta lui Cerceluş", farsă într'un act 
şi „Aşa a fost să fie", piesă poporali 
într'un act. Se va juca şi „Brâuletuf 
de un grup de fetite de 5—7 ani. , 
Invitări nu s'au făcut. Toţi cari s 
interesează de manifestările noastre 
culturale să se privească de invitaţi 
POŞTA REDACŢIEI. 
L. A. (Nădlac.) Tragerea loteriei Reuniunii femeilor 
române din Arad, neputându-se vinde toate lozurile» 
s'a amânat până la toamnă. 
V. A. Poeziile sunt nepublicabile. 
B I B L I O G R A F I I . 
« L u c e a f ă r u b , revistă literară şi artistică nr. 
12 1911 a apărut cu următorul sumar bogat şi 
variat: George Murnu. Expoziţia tinerimii artis­
tice din Bucureşti. Cine. Pavelescu. In goana 
artei. Fabulă. Păsările nopţii. Veşnicei iubite. 
Trandafirul şi stejarul. Ciuc. Pavelescu. Cântec 
spaniol Cântec (poezii). Ioan Gorun. Răsplata-
meritată. A. Călugăru. Copacul (poezie). L. Re-
breanu. Nevasta. Maria Cunţan. Cântece (poezie). 
Cronică : Literatura ardeleană In Academie, f 
Ioan Adam. Cincinat scoate volum. Carmen Sylva 
şi scriitorii români. Tipuri din Budapesta. Lite­
ratura germană la noi. «Plugarul», Neoiobăg'ta. 
O victimă a diletantismului. Liga Culturală, f 
Aurel Bratu. Notiţe. Ilustraţiuni: 14 ilustraţiuni 
delà expoziţia tinerlmei artistice din Bucureşti ; 
„Albina", revis tă enciclopedică populară di» 
Bucureş t i a a p ă r u t cu u r m ă t o r u l sumar (Jirul 
36) : N . . I t a l a . P . Dulfu , Târgove ţ i i , poezie. (Cu 
3 i l u s t r a ţ i u n i ) . Călă tor ia fami l ie i regale (Cu ilu­
s t r a ţ i e : Oraşu l Cons t an ţ a ) . Miha i l Lungianu, Po­
stelnicul C u m p ă n ă . ( S f â r ş i t ) . C. Rădulescu-Co-
din , Ce e m a i u ş u r e şi ce e mai g reu . (Din popor). 
Din z i a re şi r ev i s te : C u m să cult ivăm fragile-
şi căpşuni le . — St r i căc iun i l e făcute de căţei. — 
Foi de viţă ca jmrga t iv . 
Cron ica : De pe domeni i le Coroanei . — Adu­
narea genera lă a Societăţ i i p e n t r u învăţătura po­
poru lu i român. 
P a g i n a g l u m e a ţ ă : Neculcea, Nenea cârlig.. 
(Cu 5 i l u s t r a ţ i u n i ) . 
I l u s t r a ţ i u n i : T i p u r i d in B u e u r e ş t i : Ţigănci 
ghic i toare . 
Act iv i ta tea socială a preoţilor şi învăţătorilor: 
D . A. Nicolaescu, Cuvânt despre în ju ra rea celor 
sf inte. N . Ba laban , O societate de cultură. E. lo-
naşcu, P e n t r u absolvenţii şcoalelor rurale. Cro­
n ica : Cercur i cul tura le . — Societăţi culturale. 
— Serbăr i şcolare. —- M u l ţ u m i r i . 
Din predicile de Tarnavschi Volutschi a apă­
r u t şi tomul I I I . Acest tom constă din 24 coala 
de t i pa r t ex t (375 pag.) şi conţine 73 predici, 
p e n t r u ciclul delà Dumineca X V I I . — X X X I I , 
după R u s a l i i , apoi p e n t r u Dumineci le dinainte 
şi d u p ă Naş t e r ea şi d ina in t e şi după Botezul 
D o m n u l u i . A f a r ă de aceasta tomul I I I . cuprinde 
şi tabela dc ma te r i i delà toate 3 tomurile cu indi­
carea temei ce să t ra tează în fiecare predică. — 
Se avizează toţi abonenţ i i că, având în vedere nu­
m ă r u l r e s t r î n s de exemplare , acest tom să va ex­
pedia n u m a i acelora, car i vor fi solvit preţul lui 
până cel mu l t î n t r ' o lună. după care termin exem­
plare le neach i ta te se vor desface altora, cari le-aa 
cerut şi le cer încă. — P r e ţ u l opului întreg (& 
tomur i , ca r i c u p r i n d 199 predici) este 18 cor. 
( pen t ru R o m â n i a 21 Lei) plus porto postai. A' 
se adresa la Dr. Dimitrie Cioloca, prof, de teolo­
gie, Caransebeş. 
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Ilustrate româneşti. Librăria „Tri­
buna" a editat o serie de 12 bucăţi de 
ilustrate frumoase reprezintând portu-
rile delà balul constumat din Arad. 
Bucata costă 24 fileri ; Seria de 12 
îustrate 2 coroane 50 fileri ; f>0 bucăţi 
coroane; 100 bucăţi 16 coroane. 
IfO frumoasă ilustrată e şi carta po­
ală reprezintând pe dl Octavian 
[oga alături de primul nostru aviator 
Aurel Vlaicu. Bucata 16 fileri ; 50 
îcăti 7 coroane; 100 bucăţi 12 co-
îane. 
Căluşerib, delà balul costumat din 
kaú, bucata 14 fileri; 50 bucăţi 6 
loroane: 100 bucăţi 10 coroane. 
Fosta Administrafiei. 
I. B. Keresztes. Aşteptăm. 
Eedactor responsabil: Iniin Giorgio. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi o». 
R E I S Z 
M I K S A 
de 
M O B I L E 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Calea Rákoczi-uf Ho 14. 
(Lângă Apolo). 
A apărut 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţiune 
română din Ungaria, compus din încredinţară 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şi Nicolau 
Togan. Preţul 5 Cor. plus 20 fii. porto. Se poate 
procura la Librăria Tribunei, Arad. 
I-
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fl 
GRUBER DEZSŐ 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
Cluj—Kolozsvár, 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
P r e s u r i SOLIDE! 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
"Ч~ІИВ m* I Serviri" conştiinţios! [~5£~ 
„ C O D R U L " 
institut de credit şl economii societate pe 
acţii în Buteni (Kőrösbökény.) 
C O N C U R S . 
Publicăm concurs cu termin până în 30 
Iunie, pentru un practicant la institutul nostru^ 
La concurs se admit numai absolvenţi 
de scoale comerciale care vorbesc şi scriu 
bine româneşte şi ungureşte. Petiţiile scrise 
de mâna proprie trebuiesc înaintate până la 
terminul de mai sus. — Remuneraţia alesu­
lui pe un an de probă este 1000 cor. solvită 
în rate lunare anticipative. 
B u t e n i , în 29 Maiu 1911. 
Direcţiunea. 
P A L S A N D O R 
tîmplar pentru edificii şl mobile 
N a g y Yáraű, üri-utca 49 (ffármos)* 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât 
noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, 
aranjamente complete pentru scoale, biserici, 
locuinţe, biuronri etc. din material bun şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie, şl 
Preţuri convenabile, serviciu coulant se garant. 
— Telefon pentru oraş şi comitat nr. 629. — 
m Ciobotaii, ATENŢIUNE! Pantofari f 
m m m m 
m ш 
AUREL BRINZAY 
labricant de unelte, 
I BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 
m 
* Pregăteşte totfelul de 
ф unelte pentru c io bő­
ik* t ă r i e şi p a n t o f ă r i e . 
S Catalog trimit gratis. . 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m m 
т ш т ш т т ш т ш т ш ш ш т ш ш ш і 
Ilustrate cu motive româ neşti şi cu vederi din România ş. a. 
se pot căpăta la » Librăria Tribunei.* 
Leon Tolstoi. 42 
RASB0IÜ ŞI FACE 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
— Eu nu ţi-am spus uimii-, dar dânsa ţi-a vorbit 
(asta mă mâhneşte. 
[Pletele roşii se îmnultiră pe fruntea, pe obrazul, 
Jgâtul prinţesei. Nu mai putu spune nimic. Fratele 
icise totul. După tină, mica prinţesă plânsese, afir-
că presimţea o facere grea şi plângându-se de 
ŞEFI şi de socrul ei, adormise după aceea. 
Prinţului Andrei i-se făcu milă de soţia sa. 
ţ—Să ştii, Mario, că n'am nimic do reproşat neve­
stei mele, şi că nici mie nu-mi reproşez purtarea ce o 
, îmfaţă de dânsa. Vrei să ştii însă dacă sunt fericit? 
[Nu, nu sunt fericit. Este ae fericită? Nu, nici ea îiu este 
rfericită. Pentru ce? Nici eu nu ştiu. 
El se sculă, se apropia de soră-sa şi o sărută pe, 
lirunte. Ochii frumoşi ai prinţului Andrei е г ф în acea 
ŞŞelipă luminaţi de o inteligenţă şi de o bunătate iieobiş-
— Haiden) la dânsa, făcu el, vreau să-mi iau rămas 
Jeun. Sau, mai bine, du-te de o deşteaptă, am să vin şi 
l'eu apói. 
Printesa Maria se ridică şi îndreptă cătră uşă. 
«A Pe când se ducea la odaia soră-si, în galeria care 
şreuna (fele două corpuri de casă, prinţul Andrei 
4- i"nî pe dşoara Bourrien care-i zâmbi graţios şi 
pe care o întâlnea deja pentru a treia oară în aceea zi, 
tot prin colţuri ascunse. 
— Ah! făcu ea, vă credeam în apartamentul dvoa-
stră, prinţe. Ea roşi şi plecă ochii. 
Prinţul Andrei îi aruncă o căutătură severă, chipul 
său arată deodată mânia. El nu răspunse, ci o privi cu 
atâta dispreţ, încât dşoara Bourrien se dete înapoi şi 
se retrase fără vorbă. 
Când fu lângă odaia soră-sii, mica prinţesă se scu­
lase, din somn, şi el îi auzi glesul vesel şi neobosit în­
şirând mereu la cuvinte. 
Prinţul Andrei intră încetişor în odaie. Nevastă-sa, 
rumenă şi voioasă, şedea într'un fotoliu, cu o broderie 
în mână. 
Prinţul se apropie de dânsa, o mângâie pe creştet 
şi o întrebă dacă se simţea odihnită. 
Ea răspunse, şi urmă să flecăr.ească... 
Rădvanul cu şase cai aştepta în faţa peronului. In în­
tunecoasa noapte de toamnă, abia se zărea. Servitorii 
cu felinare aprinse în mâni se zoreau în toate părţile. 
Marile ferestre ale -castelului erau luminate. In antica­
meră se ţineau servitorii cari doreau să-şi ia rămas 
bun delà tînărul lor stăpân. In salon se aflau Mikhail 
Ivanovici, dşoara Bourrien, prinţesa Maria şi mica 
prinţesă. Prinţul Andrei intrase în apartamentul tată­
lui său, care dorise să rămână singur cu dânsul. 
Când prinţul Andrei intră în cabinetul tatălui său, 
bătrînul prinţ, într'un halat alb, cu care nu se arăta 
decât ţfaă de fiul său, şedea la masa lui de luru şi 
scria. 
— Pleci? făcu el, şi urmă să scrie. 
— Am venit să-mi iau rămas bun. 
— Sărută-mă. Colea. Bătrînul prinţ arătă pe obraz. 
Mulţumesc, mulţumesc. 
— Si fle ce îmi mulţumeşti? 
— Pentru că nu ţi-ai amânat călătoria, pentru că 
nu te-ai agăţat de fustele unei femei. Datoria înainte 
de ori ce. Mulţumesc, mulţumesc! 
Şi urmă să scrie. 
— Dacă ai ceva să-mi spui, pot să scriu şi să te 
ascult, urmă el. 
— Aşi vrea să-ţi vorbesc de nevastă-mea... Mi-o ru­
şine să-ţi dau atâta de lucru... 
— Nu vorbi prostii, spune ce ai de spus. 
— Când o să vină ziua facerii, chiamă te rog un mâ­
nios din Moscova. 
Prinţul se opri din scris, ca şi cum n'ar fi înţeles 
aceste cuvinte, şi-şi privi fiul cu un aer sever. 
— Am să fac ce doreşti. 
El trase o coadă sub iscălitura sa. Apoi, deodată se 
întoarse cătră fiul său, şi rînjind: 
— Proastă afacere, hai? 
— Nu înţeleg, tată. 
— Nevastă-ta... făcu bătrînul prinţ, scurt şi cu în­
semnătate. 
— Nevastă-mea?... 
— N'ai ce-i face, dragul meu. Toate sunt la fel. Si 
apoi, lucrul e făcut, ai luat-o, gata! Nu te teme, n'am 
să spun nimănui. 
Fiul suspină semn că tatăl său îl înţelese. 
Bătrînul urma să îndoiască scrisorile şi să le stre­
coare în plic. 
— Ce să-i faci? E frumoasă! Dar fii liniştit, am să 
fac ce-mi fi cu putinţă. 
Andrei tăcea. Era mulţumit şi contrariat de a fi 
înţeles de tatăl său. 
(Va urma). 
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W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerintelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann; 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium, 
băi medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
şi sănătoasă. Indicat Ia toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
diabet, diathesă urică, reumatism, boale de stomach 
şi de intestine etc. — 
Cură de slăbire şi îngrăşare. 
In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-
ţioase Şi boale psychice. 
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Telegrame şi telefon : Wällischhof-Giesshübl bei Wien. 
Cu prospecte şi cu detailuri stă Ia dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 
Dr. Marius Stürza. 
Tablourile lui Grigorescu în Arad. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
20 de reproduceri după tablourile celui mai 
,mare pidor român Grigorescu. 
Fiecare tablou costă cor. 2 5 0 + porto 
poştal. Mărimea e (cu carton cu tot) 30 
cm. lăţime şi 40 cm. lungime. 
Haine bărbăteşti şi femeieşti, 
întregi sau desfăcute, draperii 
şi perdele de dantelă, haine de 
piele, odăjdii, acop. de altare le 
curăţă şi văpseşte 
mai bine.ş i mai ieftin dnul 
Fin tz le r Ferencz, 
vopsitor şi spălător chimic în 
Nagyvárad, Bazárépület, 
in laturea dinspre teatru. In vecini cu cia-
sornicarul Kepes. 
Rog să se ţină seamă la firmă. 
S ' a d e s c h i s 
Cele mai bune 
Vinuri de deal, 
le găseşti la Iu l ius Dânos , producător de 
v inur i î n Siria pe lâagă nrm. prşţuri: 
Vin de masă prima calitate, azuriu Cor. 60 — 
Vin de Rizling prima calitate » 54-— 
Cele mai bone vinuri vechi, culoare azurie 
Cor. 6 6 — , 60 —. Vinuri ; S-hîller Cor. 
5 0 - - . Vin roşu (Bikavér) 8 0 . - ş : 90-— 
de hedo. 
Vinurile se expediază în butoaie de Im 
promut, începând delà 100 litre de orice 
calitate. 
Serv i c iu ca lant , v inuri admirabi l e 
de pr ima cal i tate . 
Adresa pentru scrisori şi telegrame: 
Iul ius Dános. 
m a r e p r o d u c ă t o r d e v i n u r i 
Világon (Siria, A r a d m . ) 
® 
1 Hor Y á t h Béni 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18. 
Recomandă în atenţia publicului din 
loc şi provincie, atelierul său me­
hanic aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi reparàri de lucruri 
ce aparţin în branşe precum maşini 
de cusut, de scris, biciclete şi 
gramofoane etc. Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază repede şi prompt 
1 
I K l e i n I s t v á n ) 
Pirna fabrică cu instalaţie electrică | 
de împletituri de sîrmă, coarde (ma-
draţe) de oţel pentru paturi şi sate etc. 
: z Szeged, Kelemen-u. 4. z : 
Telefon No 242 . — Fondat în anul 1840. 
Arad, Piaţa Libertăţii No 18. 
lDm. de sîrmă pentru gard 
delà 30 fileri în sus. ~ТШЩ 
Fabricatele sale în privinţa durabilităţei şi a 
execuţiunei bune, concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. — Serviciu conştiinţios. 
:- Preţnrile sale snnt cele mai ieftine. -: 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri la 
dorinţă serveşte gratuit. Să fiţi atenţi la firmă. 
Fabricaţia cea mai bană de 
P I E L E 
şl de tălpi, fabricaţia proprie de pariu 
de sas ш ghetelor, în asortimentul cd 
mai mare, cu toată scumpetea se gaset 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de piele ai lui 
Gyöngy Sándor 
BUDAPEST III., Tavasz-u. Ii 
Distins cu diplonu 
de recunoştinţă 
t: în mnw 1904. II 
Catalogul ilu» 
str-at a Tpretu-
i n i l o r * gratuit. 
B R A U N A N T A L 
fabricant de instrumente muzicale in 
Temesvár. Centn , Strada Prinz Eugen No. 14. 
(Casa proprie). 
Cel mai mare şi 
mai ieftin isvor 
de cumpărare în 
Ungaria dé MI 
л 
m 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
precum şt părţile con­
stitutive a acestora. = 
Reparările se execută artistic. 
P/eţuri moderate. 
Instrumente vechi se cumpără sau se 
schimbă, ш Export în mic şi mare. 
Cele mai ecs-
celente instru­
mente pentru 
jydb săparea de •*. 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V Â R A D Y LAJOS 
fabrică de instrumente în 
H . - M . - V á s á r h e l y , VI. Ferencz-utca 
Цр. trebuiesc anteprenori; domer.ile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele sale. 
P R I M L U C R Ä T O R MIJLOCEŞTE. 
Recomandă şi maşini pen­
tru Impletitul de sârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
PREMIAT LA ŞASA EXPOZIŢII. 
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să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foarfecilor şi al 
aptănului. Fiecare econom poate comanda pe o carte poştală 
«ama tafld ^ ^ 
pregătită din cel mai bun otel. 
F o a r f e c i l e maşinilor noastre nichelate 
sunt ascuţite şi ciselate cu mare îngrijire şi 
astfel să şi expedează, alăturîndu-se la o 
maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 1 0 m | m 
un feder în rezervă, şi olei de uns. 
Expediarea se face şi cu ramburs, ori trimiţîn-
du-se banii înainte. 
Preţul unei bucăţi 6 cor., două bucăţi 
se trimit franco (poşta plătită). 
Fraţii LENGYEL Testvérek 
œcfctgcbSEin. de expediţie 
KAPOSVÁR. (Sompgy m). 
Edif icare ie f t ină! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
; cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
rcement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
i streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
tvar stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
itreprindere de edificare cu beton, fa­
bricant de obiecte de cement şi pièrte. 
Nr. telefonului: 
246. 
(Casa proprie) 
L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 
Itzkövits Gerson, Budapesta, IX., 
{ ^ » t r - a c i f i Т о ш р а I V o 1 4 k 
D u l a p i l P i d e g h i a ţ ă Ia cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, în preţuri mo­
derate şi serviciu promt. 
întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenab ile. 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
r — — în Nyíregyháza. . 
Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
P i u e d e p i e i , construcţie simplă ori 
complicată. P ră j i to r i d e o le i pentru 
încălzire cu aburi ori foc. T e a s c pentru 
sâmburi de bostan. Maş in i pentru per­
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. U n e l t e 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum în 237 uzine. 
Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár, 
Monostori-u. 7, am deschis 
ои mare magazin înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă: 
Tamásy József , 
Kolozsvár. 
ABONAŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I 
FOAIE POLITICĂ SĂPTĂMÂNALĂ. 
Í Í 
Abonamentul: 
Pe un an . . . 4 Cor. 
Pe un jumătate an 2 Cor. 
Administraţia: Arad, Strada Deák Ferencz 20. 
Pentru România şi America: 
Pe un an . . . 10 Cor. 
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Nicola» Hencilă 
măsar de zidiri şi mobile 
Déva, Str. Vasút N o 18. (Casa proprie). 
Jf8l 
JlJlllÉI 
A da ce cu stfmă la cunoştinţă on. pnblic din 
loc şi provincie, că şi-a provăzut şi mărit ate­
lierul de măsărit cu pateri de muncă corespun 
zatoare cerinţelor de azi. 
Primeşte totfelul de lucrări pentru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări cu preţuri convenabile 
şi pelângă serviciu prompt şi conştiintios. 
Mare magazin de tot-felul de mobile pregătite 
din materialul cel mai excelent uscat dela cele 
mai simple până la cele mai luxoase. 
Cele 
Г O 
m a i 
I 
b u n e 
o a g 
ceie mai solide şi cele mai după modă — 
= j u v a e r i c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a * 
BRAUSWETTER JÁNOS' 
oroloffier în SZEGJED* 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari îl cer CD 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondentele se fac în limba maghiară, germana ţi francezi. 
3 K 
Telefon 66—82 
FISCHER TESTVEREK 
• lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; a 
• pictori speciala pentru geamuri de biserica. • 
BUDAPESTA, YIIL, Koszom-utca No. 27. 
Pregătim ireproşabil oglinzi, plăci, dula 
puri şi apărătoare pentru uşi. Pr imim exe­
cuţia canştiinţioasă a oricăror lucrări diu acest 
ram, apoi culorarea tn sticlă ori mozaic a 
geamurilor de biserici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portale şi porticuri. 
r= Mare depozit de sticlă tn plăci. = 
Comandele at&t din loc cât şi din provincie 
se fac cu multă constiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 8 2 . 
ü l 
Primul atelier ardelean aranjat'cu рШге electrici peftf*tfcFj 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = » 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
TSL™u* Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
Biroul central: 
Sibiiu—Nagyszeben, 
Fleischer-gasse 17. 
Filiale: 
Déva şi Nagyvárad. 
Catalog ilustrat la do­
rinţă se trimite gratuit. 
Feivel Lipót utódai 
Budapest, IX., Ipar-utca No 4. 
Fabrică de b i n d pen­
tru şcoală, aranjamente 
pentru birouri, ace© 
sorii de gimnastică et 
I 
î 
R o t h & ß a l d o n f 
depozit de cămine de majolica şl teracotă 
Braşov, Strada-Lungă Nr. 5 . , 
Recomandă în atenţia publicului, de­
pozitul său bogat în cămine, fabricaţie, | 
proprie cu desemn ori fără, dela cele mai : 
înfrumseţate până la cele mai simple.] 
Pregăteşte cămine după comandă, con- j 
form gustului, în timpul cel maiscsrtJ 
Reparaturi se efeptuiesc repede pe 
lângă preţuri moderate. Primeşte ori­
ce lucrare de branşe, după comanda. 
B i r o u l s p e c i a l de a n t r e p r i s ă p e n t r u i n s t a l a ţ i s a n i t a r e a i n g i n e r u l u i 
P O M T E T S Á N D O R 
str. Eötvös Maros-Vásárhely £:1 
IVo telefonului 242. 
Proiectează şi primeşte: 
instalări de apaducte, canalieări ca* 
lori fere centrale, v e n t i l a t o a r e şi 
m a ş i n i cu a p ă , g a z şi s p i r t . 
tTRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI C0NS. — ARAD 1911. 
